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Bertsolaria nor zaigun:  
Xenpelar ereduz  
yAIOAK dira, bien trebetasuna adi-erazteko. Amaika par-egin omen zuten bertso-jarduketa au entzuten egon ziran  
beste langileak. Gaur ere bertso auek gogoan dauzkaten amaika-  
txo arkituko dituzute e ^ enteriar jatofen artean. Ez dakit bertso  
auen otsa noraiño zabaidu zan, baiña, Xenpelar'en bertsorik ote  
zekien galdetu niola bein Altzo'n irurogei ta amafetik-gorako  
basefitar aiton buru-argidun bati, eta bertso auexek kantari asi  
zitzaidala, bai.  
Ba-zan Efenderi'n gai artan Loinaz'tar Joxe E ^ arnon zeritzan  
gizon bat, Xoxuaren semea, izengoitiz: azkafa gizona. Irabazia  
nun, an bere zankoa. Artu eman guzietan, naiz garbi naiz ilu-  
netan, sudufa ederki sartzen zekiena, dirua irabazi truke. Auxe  
diote beintzat ezagutu zutenak. Gaiztoa zanik ez diot gero nik.  
Diru-zalekeri au, umetandik omen zetorkion. Amaika aldiz mu-  
til koxko ^ a zala, aitak esne utsa saltzera bidaltzen zuanetan,  
txanpon batzuek bereganatzeagatik, ibaieko ur-txantxila batzuek  
esneari botatzen bai omen zekien. Argatik, Xenpelar'ek bota 
zizkan hein bertso auek:  
aEsnea saltzen zuan  
urari nasiya:  
etzuen ka^ okakin 
efeko paziya.  
Mutiko abila zala  
zeukan pantasiya, 
Txoruak engañatzen  
orduko asiya».  
Beste ateraldi eme asko ta asko izan zituan Xenpelar'ek.  
Efenderi'ko Makatzaga jaunaren irarkolan edo inprentan argita- 
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ratutako aenpelar'en Bertsuak: ^ ^deritzan liburuan irakufi zene-
zateke. Zortzi bertsolarikin hein Txiki-erdi'ko sagardotegian izan 
zuan yarduera trebea, beste egun batez, Ipa ^agi^e ospetsuakin 
izan zuana, ta abar. Oso politak dira, «Mutil gaztientzat, Ipafa-
gife'ren doiñuan egin zituanak, baita «Salbatoreko Ermitan, de- 
ritzaiten neska zafen kontra egiñak ere. Guziok, aitatutako libu- 
ruan arkituko dituzute efez, bai, eta alpefikako lana derizkiot 
emen yartzea. 
Xenpelar'en azken-urteetan befiro guda sortuko ote zan 
zufumufua zabaldu zan Euskalefian. Efitafa zan eta efiak–yende 
txeeak, alegia—, gai ontaz zeukan iritziaren befi ba-zuan. Jaun-
txo batzuek guda befitzea nai zutela ere bai. Gure efiarentzat 
arazo negargafi onetaz gizonki ta kementsu, aundizki ta jaun- 
txoen bildufik gabe, jokatu zuala, bertso auexek adi-eraziko 
dizute: nere itzaldia luzatu ez dezadan, batzuek bakafik–nere 
iritziz onenak–iraku ^ iko dizkitzutet. Entzun: 
aMiIa zortzireun ta 
irurogeita zazpiyan 
asuntua sortu da 
gure probintziyan: 




Guk pakia nai degu 
ez gefarik emen: 
za ^ak eman ziguten 
giyamentu emen len: 
mudantzak asi dira 
egun gutxi ba^en. 
Anparatu gaitzala 
Jaungoikoak, a ^ en. 
Grain ikusten dira 
zenbait tuno bakar 
kalietan ijuka: 
Viva la liberta! 
Neonek galdetu det: 
Gauz onek ¿zer dakar? 
Gezu ^a esan didate 
amabitik, amar. 
Elkar ikusi nai ez, 
au mundu argala!, 
uste degu betiko 
jayuak gerala: 




O ^ a nik klaro esan 
nere ditamena: 
umiltzia nai nuke 
gaizki dabilena: 




Bertso auetan gure Xenpelar igarle agertu zitzaigun. Xenpe-
lar'ek ziona egin izan ba-zuten guziok, ez ziran Euzkadi'ren gain 
erori ziran ainbat kalte ta zoritxar eroriko, 
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Ara, gudari zion gofoto bizia adi-erazten diguten garai arta-
ko beste bertso kementsuok ere: 
rIya guriak egin du 
ba-degu zeñek agindu, 
ez oraindik umildu: 
alkafengana bildu, 
gef a nai duan guziya... 
berari kendu biziya. 
Ez naiz ni gefaren zale 
baizik pakearen aide, 
zeñek nai duan galde 
berari tira dale: 
bala bat sartu buruan, 
aspertuko da orduan. 
Umildadean alkafi 
efespetua ekafi,  
lege eder bat ja ^ i 
bizi gaitezen garbi: 
on deseo nuke nik 
ixuri gabe odolik. 
Gaitzak gerade umiltzen, 
eta pakean unitzen, 
ez da efez ibiltzen 
anayak alkar iltzen, 
zer dan entenditu gabe: 
ortan galduko gerade. 
Gu gera iru probintzi, 
lengo legerik ez utzi, 
oyeri firme eutsi 
naiz anka bana autsi: 
jayoko dira befiak: 
gu gera euskal-e ^ iak., 
Bertsook, olerti edo poesi askorik dutenik ez dizutet esango; 
bailla bai orduko efiaren asmoak eta iritziak garbi ta argi azal- 
tzen dizkigutela. Zer nola gafa piztutzen zuten efiko yende txeea- 
ren biotzetan, gertaera onexek adieraziko dizute. Xenpelar'ek, 
betso auen bidez, beren asmoak aufera eramateko kalte aundia 
egiten zietela ba-zekiten batzu-batzuek. Argatik, Jaunak gure 
Xenpelar lenago bereganatu ez ba-zuan, lafi ibili beafa zetorkion 
gizaixoari. Esan, bada, bertsolari yatofak zer-ikusi aundirik izan 
duten Euskalefian. Bertsolari bikaiñak beren bertsoetan indafik 
ez baluteke, efiaren biotza bultzatzeko gai ez ba'lira, ez zuten 
jauntxo aiek noski Xenpelar iltzeko erabakia artuko; ez zuan 
Ipa^ agi ^ e'k ere atzefiko beazunaren edari mingotsik zanga-zanga 
edango, edan bear izan zuan eran. 
Bai, andreak eta jaunak. Olerkari ikasiak ez ezik, bertsolari- 
utsak ere, trebe ta yatofak ba-dira, efi-pizkundeari buruz, indar 
aundia dute. Artu itzazute zuen kontu bertsolari bikain batzuek; 
erakutsi zaiezute Jaungoikoa ta Euskalefia benetan ezagutzen 
eta maitatzen, eta bi maitetasun oien su-gafez biotzak gori-gori 
dituztela, bidali itzatzute Euskalefiaren bafena, langileak, neka- 
zariak, mariñelak eta gaiñerako yende txeea bildu oi-diran lekue- 
tara eta txokoetara; akin dezatela, orain bertsolaririk geienak 
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bertsoetan darabilzkiten gai zirtzilak utzirik. Euskalefia eta 
Euskale^ iarekin ain loturik eta estu-estu alkarturik dauden 
siñismena, euskera eta gaiñerako gure-gureak ditugun gauza 
maitaga ^ iak bertso edefetan goratzen kantari ta kantari; zergatik 
oiek guziak maite bear dituzten euskaldun danok sutsu ta ke- 
mentsu erakusten, eta orduan Pentekostes be ^ i baten suaz Eus-
kalefia, ipafaldetik egoalderaiño, su ta gafetan ikusiko genduke- 
lakoan nago. 
Idazten dana, bertso befi ale batzuek izan-ezik, yende txeeak 
ez du irakurtzen; bertsolarien bertso-bufukak eta ateraldi zofo-
tzak befiz, txit atsegin zaizkie. ¿Zergatik, bada, bertsolarien 
bidez yende ezjakiñaren buru ta biotzetan Efi-maitetasunaren 
azi emakofa erein ez liteke? Bete bitez, bada, lenbailen «Euskal- 
tzaleak» eta Eusko-gaztediak gure egunetan gai oni buruz, es- 
kutartean darabilzkiten asmoak Orduan, ziñez
, Euskal-Pizkun- 
dearen izpiak musuka argitu ta herotuko dituzte Euskalefian 
gaur-arte ilun geneuzkan zoko izkutu guziak. 
Baiña nere itzaldia bukatu baiño len, aitatu ditzadan or-emen 
dabiltzen Xenpelar'ek jafitako bertso-be^ iak deritzaien bertsoak. 
Nik ezagutzen ditudanak auexek dira. «Santa Barbara»'renak, 
«Balentin Be ^ iotxoa»'renak, «Azken-juiziokoak», «Munduko afo-
keriak zer sententzi ekafiko duan erakusteko ja ^ iak» eta «Be- 
troia»'renak. Guziak oso ezagunak diralako, eta nere itzaldia 
geiegi luzatu ez dedin, bertsoetatik zerbaitxo bat besterik ez 
dizutet irakufiko. 
Ara «Azken•juizio»'koen batzuek: 
tItxasoak su, eguzki ilun 
ilargia odolazkatu, 
lu ^ ak ikara eta gañera 
i^ io danak agortu: 
munduko gauza baliosoak 
efe ta ikatz biurtu, 
pekatariak umil gaitezen, 
ba-da zerekin bildurtu. 
Eriotzaren la ^ itasuna, 
suspirioa bafundik, 
nai ez degula bertan il bear 
anparu gabe iñundik: 
Josefateko zelai santura 
juango gera emendik, 
ez da Zeruan sartu Jestis'ek 
desanparatzen duanik. 
Jesus Zerutik Josafatera 
aingeruekin batean, 
pekatarien artzai umila 
ba-dator oien artean; 
zelai santura juango gera 
bire guztiak betean, 
gure orduko lafitasuna 
sententziya eman wean; 
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Alka^ en bistan emango digu 
sententziya bat zo ^otza, 
gure obrak an azaldu bear; 
gaiztoarentzat zer lotsa! 
Pekatariak altxa dezagun 
Jesus'engana biotza, 
konsideratu gugaitik nola 
pasa zuan eriotza». 
Baiñan oraindik edefagoak deritzaizkit rMunduko afoke-
riak zer sententzi ekafiko duan erakusteko jafiak». Entzun 
batzuek: 
cEskolarikan ez daukat bañan 
esango ditutegiyak 
zer sententzi eka ^ iko duan 
munduko afokeriyak. 
Elizarikan ikusi nai ez, 
beti pestara begiyak, 
beren buruak apaindu eta 
nun dira e ^ omeriyak... 
Gaztiak nola ibiltzen diran 
ba-daki bertsolariyak. 
Urtian beingo konpesiyua, 
geyenak gogo txafean: 
cEgunez askok ikusten gaitu, 
guazenilunaba ^ ean». 
Damurik gabe prestatzen gera 
sazerdotien au ^ ian. 
txikiyak esan, aundiak utzi, 
irutatik bi gordian, 
Beste munduan ageriko da 
ofelakuak nor dian. 
Bertsolariak zertako egin 
bere burua justua! 
Bestela pobre bizi naiz bañan 
pekatuz aberastua. 
Alde batera utzi dezagun 
mundu ontako gustua, 
edo bestela etofiko zaigu 
sententzien bat estua. 
Jesus'engana biur gaitezen 
ez dago gutaz aztua. 
Animak garbi jafi ditzagun 
al bada kristau guziak, 
eta irabazi, gogor egiñaz 
etsayakiko auziyak. 
Pekatutikan zer datorkigun 
ondo gaude ikasiyak, 
gero damurik ez du izango 
munduan ondo biziyak. 
Ofetarako lagun deigula 
Jaungoikoaren graziyak». 
«Betroiarenak» deritzaien bertso befi ospetsuak Gipuzkoa 
osoan ezagun-ezagunak dira. Bein gure Xenpelar Ernani'ra juan 
omen zan eta perian ikusmiran ibili-ondoren etxera itzuli za- 
nean, egin omen zituan bertso befi pafagafi auek. Amaika 
itzbide ta zalaparta basefitafen artean ja ^ i omen zuten zo- 
rioneko bertsotxo auek 	  ¡0lakoren betroiarengatik ziola, 
onakoren beste arengatik ziola 	  ta guzia gezufa izaki. Entzun 
batzuek: 
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Sabelian du mill, 
iñork ase eziá, 
artuari musiñ, 
ez tu nai edozeiñ, 
atzetik bear ditu 
zazpi medeziñ. 
Begi bat itsua du, 






ari zaizka ontzak, 
sano dauzka ortzak, 
agiñak zo ^ otzak, 
dantzan dabil otzak 
tristura biotzak 
eztiyo onik egin 
leku a ^otzak. 
Bu ^ ukan ari dala 
juan zaizka adafak, 
ezin sujetaturik 
bere indafak; 
talentu onak dauzka 
nere betroi zafak 
lufera botatzen du 







Betroi onek eztauka 
auko loalia, 
egunero nai ezik 
arto alia: 






gauz onen zalia, 
bizkotxo jaiia, 




daukanak obe zuen 
erosi ezpalu; 
etxetikan kanpora 
ezin det bidaldu, 
joka asten naiz baña 
laister ufikaldu, 
aragiya galdu, 
lafua ona du, 
ezufak onfadu; 
frantzesak nai badu, 
labaiñ-kirtenetako 
obe det saldu. 
Bertso auetez gaiñera beste asko ta asko egin zituan; emen 
aitatu ez dizkitzutedan batzuek, alegia, «Andre gaxuen penak», 
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«Zezenak Pasaian», «Andre txafen bentajak», ta abar, Xenpe-
lar'en Bertsuak «deritzan liburuan dituzute, bere kantatzeko 
doiñu ta guzi. 
Entzun dituzute Xenpelar'en ateraldi eme batzuek, here 
bertso-befi batzun-batzuk ere bai, gizon motela ez zala antz- 
emango zenioten, noski. Benetako euskaldun fededun zala igafi 
diozute. Olerkari jakintsu-bikaiiia izan ez ba-zan ere, bertsola- 
rien goi-goienetako mailara igo zala ezin ukatuko dezute. Orain- 
dik ez du gure efiak here izena aztu; oroigai zar-maitagafiak 
gorde oi-ditugun biotzeko kutxa xokoan maiteki gordeta dauka. 
Efenderi'ko efiak, nere deia entzunda, gure bertsolaria ez- 
kondu-ezkeroztik il-arteraiño bizi izan zan Malen-kaleko etxean, 
afizko oroigafi polit bat jafita dauka. Merezi zuan Xenpelar'ek 
beren efitafen aldetik ofelako aipamen oroigafitxoen bat. 
Loretegian afo ta tente dauden afosa mardul-usaitsuak ebaki 
ta etxebafuan apainga ^ itzat jafi oi-dituzute, egia; baiiia, mendira 
zoaztela, mendi-egaleko sasi-petxoan izkutaturik topatzen dezu- 
ten loretxo apala ere, ez al-dezute askotan biotz gaiñean maiteki 
ipintzen? 
Gure goralpen, aipamen eta txalo sutsu guziak ere, ba, ez 
dute jakintsuentzako, ertilari bikaiñentzako, gure izkuntza ta 
elertia ofaztu ta edertu zizkigutenentzako, edota beren afigafiz-
ko egintzaz Euskalefiaren izena goraldu ziguten gizon ospetsuen- 
tzat bakafik izan bear. Iñork erakutsi gabe, berezko senaz eta 
etofiaz, beren efitafen naiak, iritziak eta asmoak, basatxoritxoen 
antzera, kantari ta kantari adi-erazi zizkiguten _ beste gizon apal 
aiek ere, gure maite-oroigai-ikutu bat beinik, merezi dute. Gizon 
apal oiek, ba, gure bertsolariak dituzute, eta oien artean, bikai- 





Ez nago baka^ ik. Nere Maitea 
ni baitan dago ta ni bere baitan. 
Maiteak olda^ez bategin gaitu, 
lore bi eguratsak oi bezela. 
Oi, maitearen oldar bizia! 
Deus ere ez da bizidun lutean, 
maiteak ezpadu arnas egiten. 
Maiteak daragigu, 
maiteak garamatzi, 
taster dagigun egoak emanik. 
Biotza dugu labetzat emana, 
sugatez beti atsarterik gabe. 
Bein edo ere amor al-balegi... 
Baiñan, ai! are ta goriagotzen, 
aizebidez aizeak eragiñik 
sutegian burnia oi giñoan. 
Amor, Yauna, amor! Itzali, aten, 
biotz-labe onen txingar gorial 
GAZTELU 
I 
Topa baten ostean 
Insanire iuvai 
Ardoz edo argiz moskortu adi 
eta gudu-kantak geroari itzi. 
¡ Topa egiok bizitzari, 
goizeko izpien aizteari! 
Bertsotan esan dok asaben gaintza; 
gazteek maite yuen ezpaten aintza. 
Edariz bustirik ezpanak 
birtute-itzak eder eztozak. 
Mosko ^ak ez yakik barneko miñik; 
poz baten mosuak eztauko ordurik. 
¡Kanta egik txolen dirdira, 
eta e pan gazteen pilpira! 
Zoratzea on dok. Ardo gardenak 
andere eder baten itxura yaukak. 
Urteak kendu yeutsek ga^a, 
udaldi beroen indata. 
Yainkoen odoltzat gorde yuedan 
ta ardokiko itzalak marguldu yuan. 
¡Bonbil o^en yanzki panpiña 
armiarman ariz egiña! 
Zar-kutsua yaukok, baiña y°akintsu 
maitasun ta i^ iak ez yozak galdu. 
Azkenengo tanta gozoa 
begiotan yaitekek loa. 
Ardo zar argiaz eztok zadotik: 
gizonak ez yaukek ule zuririk. 
Yakitun danaren ezpanak 
itz-yario xamu ^a dozak. 
Oin danetan yabilk dantza-gureaj 
ben-benari, be, eder yakok ba ^ea. 
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¡E^ege askoren lepotik 
eskaleak kiñu ba-yagik! 
Zentzuna galtzeak azkatzen gaituk; 
edanak mundu au aunditzen yauskuk. 
¡Topa, biar ba deus ezgara! 
Mosko ^a betor txol-artera. 
Yagokan tokian to zori ona 
laketen yaube, ba, eztok gizona. 
¡Beti Kitere'ren ezpanak 
ardoz ezti -lora yakuzak! 
URKIAGA 'TA8 ESTEPAN 
Lauatteta 
Oa^a. — Elade edo e ^oma^en arauz egiñak diran olerki oneikaz idaz6ñoa argitaratuko dau 
egileak. Lun ijokí baiño eztira irafiko, eta bakottzak bere zenbakia izango dau. Liburu on ezta jente zeearentzat egiña. Era edo mueta askotariko olerkiak egin daikezala, egileak adirazo nai leuke.l3eraz, olerkiok, baten ez-eze bifitan be, iraku ^ i bear





Ikusi zaituztet, sagar loretsuak, 
.Ada ^ak zabalik, eskeinka bezela, 
O^ i legunetan, bere muin sutsuak 
Egunaren aitak yartzen zituela. 
O^ i bakoitzean dakust orbantxoa, 
Odol go^ iazko tanto bat iduri. 
Nere gogamena ordun miñez doa 
Egaka zugana, E^ i maite ori. 
Elur bezin zuri kolko txukunean, 
Odola daukazu, go^ i-eketsua. 
Ta zure zauriak sendatu artean, 
Oi flbe ^ i maite, negoke mindua. 
TAPIA PERURENA'xnn ALEXANDER 




Aita Gaztelu?i, bere erbenteratzeau, agurka. 
Ortzia izlatuten eban itxasgaiña 
kizkurtu egin da; goi-sapai urdiña 
begiontzat suntsi; 
bare zan lekuan kezka zulaga ^ i 
begi aitziñean, musuan miñ-i^ i, 
beaztun iñotsi. 
Ondartza orira yutika datoien 
lobeltza neurkaitzak, zer eta ba^enen 
betozko yartzeko? 
urmendoi artean anitz agin zo^otz 
zertako erakus uretatik goruntz? 
gizona izutzeko? 
Asa ^e bizia, ai, agertu gura dau 
itxaso artegak, bestetako gain lau 
izur biurtzean; 
ontzi zangartien lotzeikiak tinki 
eten-u^en dagoz tiraiñaren mo ^oi, 
yatoii kaiean. 
Zinkurin ozena, erdiragaiia, 
entzun da abe^ ian; estali ortzia 
lu^unontzi keiak; 
u^unerantz doa lagunezko zamaz, 
egurats oro izor turutots mingotsaz; 
eup! yaso kataiak. 
Itxas urdin erna^, bide zabalena, 
izpidean ago arpegi sumiña 
la^ i agertzean; 
... Ama Euskera'ren oiñaze go^ ia 
zerbait ausi dedin, bidazti-ontzia 





Laiatxori-saila nire landan ba-dut, 
egurats argien zale ta buruzut: 
ega-zabal dabil, beraren oiñatza 
ez duzu egundo lu ^eko lokatza. 
Galtsoro ixiletik gora doaz zuzen... 
(gariak kulunka ez bide dute eten). 
Badoaz kantari zeru garbi zear; 
iguzkiak gingan dario su ta gar. 
La^atxori aiek egaz doaz gorutz, 
eta goialdetan dira, iduri gurutz. 
Eguerdiz, argi biur ta iguzki sar. 
goritan orien otsa dantzut bakar. 
Badut nire baitan la^atxori-saila... 
abeslari dabiltz Yainkoaren bila. 
Nire oldozpenak dituzu: egarin 
doaz atergabe, ozkarbitan urdin. 
ZAITEGhTAR Yogur S. I. 
El teatro y la literatura 
dialectales en Niza 
Reproducimos aquí estos artículos, que han 
visto la luz en .L'Echo de París. para que sir-
van de estímulo principalmente en el renacer 
del teatro euskeldun. 
!LOS naturales de Niza tienen por costumbre decir que esta ciudad es la cuarta en categoría después de París. Esto 
es para evitarse el manifestar que Niza ocupa el quinto lugar 
entre las ciudades francesas. Pero, es digno de tenerse en cuen-
ta, y de destacar al propio tiempo, que la pequeña población de 
Niza en el momento de su anexión, hace casi un siglo, ocupaba 
entre las villas francesas el vigésimo lugar. 
Pocas ciudades en Francia han experimentado, en tan poco 
espacio de tiempo, un incremento tan rápido. Doscientos treinta 
y cinco mil habitantes, a los que hay que agregar algunas doce-
nas de miles de turistas, forman un centro importante en el que 
la vida intelectual adquiere una gran preponderancia. 
Puede seguirse, juntamente con este crecimiento de la ciu-
dad, el desarrollo de la literatura, de las ciencias y del arte, que 
han avanzado con ritmo paralelo. Niza ha sentido la necesidad 
de organizar, al mismo tiempo que sus magníficos hoteles, sus 
construcciones y sus avenidas que la han hecho famosa en todo 
el mundo, otras obras de carácter espiritual, como son las bi-
bliotecas y museos y, de una manera general, todas aquellas que 
tienden a las manifestaciones de orden intelectual. 
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Aquí, como en otras partes, y pudiéramos decir con más 
 
propiedad, que aquí mayormente, la actividad intelectual se ha 
 
manifestado bajo dos formas, una la oficial, si así puede decirse, 
 
con academias, sociedades literarias y artísticas, y la otra forma 
 
no oficial o popular. Este último movimiento comprende a los 
 
poetas, a los artistas, a los hombres de ciencia, a los investiga-
dores solitarios, que no se avienen a encuadrarse dentro de las 
 
organizaciones de relumbrón. 
 
Y, a todo esto es necesario añadir lo que dice relación al  
fondo intelectual, propiamente nicense, y que respecta al estudio  
y al desarrollo del dialecto de la región de Niza y a sus mani-
festaciones teatrales o literarias. 
 
Por ellas, pues, vamos a dar comienzo. 
 
^ 
Nuestra primera mención ha de ser para la «Academia Nisar-
da . Nació hace ya mucho tiempo con sus primeros balbuceos bajo 
 
el lI Imperio. Pero, la antigüedad de su nacimiento no le resta 
 
juventud de espíritu, ni ardor a esta organización. Su finalidad 
 
es la de mantener en todo el antiguo condado de Niza las viejas 
 
tradiciones dialectales, y conservar la lengua nisarda, que ocu-
pa un camino equidistante entre el provenzal y el piamontés, 
 
pero que es sumamente pintoresco y expresivo.  
Para entrar en la Academia Nisarda es necesario probar, 
 
que se es un nisardo cien por cien y que uno desciende de pa-
dres naturales de Niza, hasta la cuarta o quinta generación. 
 
La Academia ha estado presidida, durante mucho tiempo, 
 
por el Dr. Barety, padre de Leon Barety, relator general actual-
mente de esta organización.  
No es nuestra finalidad entrar a describir toda la organiza-
ción y los trabajos de la Academia Nisarda, pero podemos decir 
 
sin exageración, que está integrada por todos los nisardos entu-
siastas. Las comunicaciones y memorias más diversas y sabias, 
 
al mismo tiempo que útiles, desde el punto de vista histórico, 
 
lingüístico y costumbrista sobre el condado de Niza se redactan  
en esta Academia.  
Entre otros sabios trabajos la Academia Nisarda publica el 
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«Armanac Nissarte», que viene a ser para el condado de Niza lo 
que «Armana Provençau» es para la región del Ródano. Entre 
otras cosas, ella se ocupa, y no es empresa que se halla exenta 
de dificultades, de fijar el idioma nisardo y de establecer la orto-
grafía dialectal sobre bases racionales. 
En el mismo orden de ideas, dos naturales de Niza, del más 
clásico sabor regional, M. M. Eynaudy y Louis Capatti, han 
emprendido, desde hace algunos años, la obra de redactar el 
Diccionario de la Lengua Nisarda. 
Trabajo que llevan a cabo sirviéndoles de modelo el conoci-
do «Tresor du Felibrige» de Mistral. Estos dos autores del dic-
cionario de la lengua nisarda, además de la cuestión puramente 
lingriística, introducen en su obra gran cantidad de material 
folklórico. No puede menos de reconocerse, con el mayor respe-
to, el esfuerzo de estos dos desinteresados trabajadores. 
Y, parece que la actividad empleada por estos viejos nisar-
dos, desde el punto de vista dialectal, no es estéril. Cuando en 
muchas partes de la Provenza el pueblo cada vez se desentiende 
con mayor indiferencia de las obras y periódicos redactados en 
su idioma, en Niza, por el contrario, parece que la mayor parte 
del público acoge con un gran interés a la publicación de estos 
escritos nisardos. 
Yo los he visto vender en las calles elegantes de Niza y en 
los mercados pintorescos del antiguo condado, llenos de alegría 
y ricos de color. 
Todo esto muestra que la vieja Academia Nisarda, ayudada, 
más o menos directamente por los unos o por los otros, ha to-
mado con empeño la empresa de vivificar las tradiciones y la 
lengua que en la gran ciudad cosmopolita de Niza, está amenaza-
da de ser cruelmente asesinada. 
El viejo periódico «La Ratapignata» que, tuvo que ser hace 
algún tiempo suspendido, ha vuelto a aparecer remozado y 
completamente redactado en lengua nisarda. A esta publicación 
hay que añadir la revista «Lou Caireu», de tendencia literaria, 
que se aproxima al movimiento renacentista del Ródano. Y  aria- 
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damos que no se trata de la publicación «Comité des Traditions 
niçioses», cuya finalidad está ceñida, como lo indica su mismo 
título, a la actividad de organizar las fiestas locales de carácter 
encantador, como -la «Fete du Map. 
Y, no nos olvidemos de la Academia de los Juegos Florales, 
en todo semejante «L'Academie de Tolusse», que se encarga, con 
gran entusiasmo, de organizar concursos periódicamente para 
excitarla afición a la literatura y a los estudios históricos y, 
muy especialmente, a la poesía nisarda. 
Paralelamente a esta organización de los Juegos Florales, 
trabaja otra organización literaria, conocida con el nombre de 
«Lous amies de Ranchert». Este Ranchert era un poeta regional 
de gran mérito cuyo recuerdo lo perpetúan estos amigos de la 
poesía. 
Pero, más floreciente que estas actividades literarias, se halla 
el teatro nisardo. Puede decirse que Niza es una de las pocas 
poblaciones del Mediodía, donde la actividad intelectual se des-
arrolla en torno de un teatro fecundo. 
Después de la aparición de la gran obra teatral de Auva-
nel, titulada «Lou fan dou Pecatt», que tanto elevó el teatro de 
la lengua de Oc, ninguna otra obra ha venido a enriquecer el 
acerbo de estas lenguas regionales y a interesar vivamente al 
gran público. - 
Mientras parece que el gran esfuerzo de los felibrés se ha 
concentrado en derredor de la novela y de la poesía, la actividad 
del dialecto de Niza se circunscribe, principalmente, al teatro. 
Esto implica uno de los aspectos más originales del esfuerzo de 
los escritores dialectales. El arte teatral nisardo apenas se eleva 
más allá de una docena de años. 
Hay tres grupos principales de actores, todos ellos aficiona-
dos, que impulsan el teatro nisardo. El más importante es, sin 
duda ninguna, el titulado Theatre Niçois dirigido por Francisco 
Gag. Este es un escritor que, al mismo tiempo, produce sus obras 
y las pone en ejecución con su grupo. Gag está dotado de un 
gran poder de observación, de palabra satírica y de una sabrosa 
expresión de lenguaje. Una de sus obras «Lou Sarte Matafiù» 
ha sido estrenada, hace muy pocos meses, con gran éxito en 
París, en el teatro «Journal» 
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Otro grupo, igualmente consagrado al teatro nisardo, es el 
del «Theatre de Barba Martin» (El tío Martín), de inspira-
ción completamente popular que dirige con gran entusiasmo 
J. A. Mossa, autor y actor, director de escena, pintor, caracteri-
zador y dibujante, que es uno de los grandes animadores de 
los famosos carnavales de Niza. 
El tercer grupo es de tendencia folklórica, denominado «Fol-
klore Niçois», cuyo animador es Mdme. Veramy, mujer de un 
famoso abogado de Niza. El fondo de este repertorio está cons-
tituido por viejas canciones y tradiciones nisardas, muy intere-
santes y muy poco conocidas del gran público. Este grupo «Fol-
klore Niçois» ha dado recientemente representaciones en París 
y Lausane. 
Y citemos, todavía, la «Ciammada Nissarda» que dirige Juan 
Niccola a la vez autor y actor, y que escoge sus temas para sus 
composiciones teatrales de la antigua historia del condado deNiza. 
Al tratar del resurgimiento de la lengua nisarda, no podemos 
dejar de mencionar los esfuerzos que hacen los periódicos 
«Eclaireur de Nice» y «Du Sub-Este», que todos los días publi-
can varios artículos en el idioma peculiar de Niza. 
Vese, por esta pequeña enumeración, que el idioma nisardo 
no está presto a morir. No solamente el pueblo lo habla diaria-
mente, sino que los hombres más esclarecidos hacen grandes 
esfuerzos por conservarlo, purificarlo y por dotarlo de un gran 
valor literario, lo que es a buen seguro, una garantía para su 
conservación. 
Ciertamente la escuela nisarda no cuenta entre sus escritores 
con eminentes literatos como los que han hecho honor a la lengua 
provenzal. Pero, es suficiente, por ahora, que el dialecto de Niza 
se conserve y purifique en este país, donde como dijo Mistral 
«...Niço la Blanco 
Ounte lou fru madur vei espeli la flour...» 
La blanca Niza es el vergel donde el fruto maduro de hoy es 
lo que en un tiempo fué vistosa flor, símbolo de que en ella pron-
to surgirán los poetas y literatos de gran renombre. 
GUY MOUNEREAU 
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Métodos usados en el estudio de la 
 
capacidad mental del niño bilingüe 
 
A tiempo que se nos pedía por hombres de ciencia, es- 
pecialmente por los psicólogos, que emprendiéramos 
 
el estudio de las alteraciones que sufre el niño euskeldun por el 
 
uso de dos lenguas en la escuela y en otros medios sociales. 
 
Decroly, Bovet y Dwelshanvers tenían grande interés en que se 
 
hiciera este estudio en nuestro País, para ellos muy interesante. 
 
Este estudio se hizo por los profesores Hughes, Smith y Saer 
 
en el País de Gales en los niños galeses. Michael West hizo tam-
bién algunas observaciones en el país de Bengala. En Bélgica y 
 
Suiza se han hecho también algunos estudios psicológicos refe-
rentes a esta materia. También en Cataluña el Profesor Gall 
 
emprendió hace pocos años este estudio.  
En un libro publicado recientemente por la Sociedad «Eus-
kaltzaleak», «Lucha de idiomas», se han recogido los resultados  
de esos trabajos hechos en diferentes países bilingües. 
 
Esos resultados nos pueden servir de mucha luz y de orien-
tación.  
Para este estudio se ha usado mucho el método de «test»,  
que hay que completarlo y se ha completado con otras informa-
ciones psicológicas, tan interesantes a mi modo de ver como los  
resultados de los tests.  
I) Gales. —a) Saer. —En el País de Gales el profesor L. J. Saer  
se propuso como fin «el estudio de la inteligencia general de los 
 
niños monoglotas o unilingiies y bilingües.  
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Clasificó los niños en: grupo bilingüe urbano, grupo unilin-
güe urbano, grupo bilingüe no urbano, grupo unilingüe no 
urbano. 
Saer usó los siguientes tests: 1) test de Binet modificado por 
Jerman (Stanford)— 2) test de Binet de 1911-3) test de Binet 
modificado por Burt. 
Saer tradujo los tests al galés corriente y cada niño fué inte-
rrogado en su lengua materna. 
Cuando el niño era bilingüe, el examen del test en lengua 
materna dió mejor resultado. 
Para completar ese resultado usaron también los tests de 
dextralismo, los tests de ritmo, los test de vocabulario y los tests 
de composición. 
b) Smith. —El profesor Smith trató de averiguar el rendi mien-
to  escolar de los niños bilingües y de los niños unilingües: el 
examen se aplicó a cuatro grupos de niños urbanos, tres veces, 
con un año de intervalo. 
Smith usó los tests del Manual de Whipple: un test sobre 
composición inglesa, test de complementación de Ebbinghans 
(completar una historia en que se había dejado lagunas); un test 
de analogías (habrá que agregar lo que faltaba a una analogía 
verbal completa); — un test de formación de palabras (con cierto 
número de letras dadas había que formar el mayor número de 
palabras posible). 
Smith aplicó los tests sólo en inglés, porque Smith quería 
comparar el primer rendimiento del niño con sus propios rendi-
mientos sucesivos; y los tests revelan no solo las aptitudes lin-
güísticas sino la inteligencia general. 
Los unilingües resultaron visiblemente superiores en cada 
uno de los tests. Los tests de composición y de complementa-
ción eran más seguros que los otros. 
II) Cataluña.— Gall. —El profesor Gall sigue más la orienta-
ción de Piaget en sus estudios de bilingüismo. 
Entre los tests psicológicos recomienda Gall: 1.° los tests de 
inteligencia global; 2.° los tests especiales, especialmente los 
tests que miden la inteligencia sin el concurso del lenguaje, por 
ejemplo los tests de Lecroly y Descendres para niños anormales; 
3,° los tests de ritmo y dextralismo y los de egocentrismo de 
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Piaget; 4.° los tests de sentimentalismo de Piaget; 5.° los tests de 
la vida lógica de Piaget, especialmente los tests de comprensión. 
Entre los tests pedagógicos propone Gall en primer lugar el 
test pedagógico global: principalmente los tests de comprensión 
de la lectura y los de composición, usando el método de Burt; 
y los tests de vocabulario sistema de Piaget. 
Gall propone además como muy interesantes los tests mora-
les y los tests sociales. 
El Inspector Tousoaint de Bruselas ha preferido los tests de 
Vermeylen a los de Binet en el estudio de los niños bilingües 
belgas. 
III) Checoeslovaquia.— Couka- Vyskov. —El profesor Couka-Vys-
kov de Checoeslovaquia empleó el método definitorio y el méto-
do denominativo al estudiar los resultados del bilingüismo. 
IV) Bélgica.—Decroly.—El profesor Decroly al querer estudiar 
el problema psicológico del bilingüismo propone: 1.° el estudio 
de ciertos factores psicológicos o de orden general y comunes a 
los niños de todos los países; 2.° de las condiciones económicas 
de las familias de los niños bilingües; 3.° de la correlación pro-
bable entre el retardo escolar y el retardo intelectual y la consi-
guiente dificultad lingüística y para eso sirven los tests verbales 
y no verbales; 4.° información sobre la influencia de los factores 
hereditarios y del medio familiar. 
Decroly recomienda, además, el empleo de los test en el 
estudio del bilingüismo: da grande importancia a los tests ver-
bales y no verbales. Recomienda vivamente que junto a las 
pruebas individuales y colectivas que permiten el establecimiento 
de la edad y del cociente intelectual, así como el examen ana-
lítico de la inteligencia, se utilicen algunos tests para sondeos 
rápidos: él propone uno que recuerda el test de Binet, de las 
frases en desorden, pero que se acerca más a las pruebas colec-
tivas americanas. 
Como prueba o test no verbal empleó Decroly un test con 
imágenes causa-efecto. Otro texto no verbal y más práctico 
recomienda Decroly, el test de la apertura de la caja. 
V) Dwelshauvers. —El Profesor Dwelshauvers da mucha impor-
tancia a los tests del pensamiento implícito. 
Para el estudio concreto de los resultados del bilingüismo 
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vasco-castellano nos aconseja Dwelshauvers hacer una estadís-
tica comparada por medio de los tests de lenguaje de Dés-
caudres: 
1) Acerca de la extensión del vocabulario en los niños que 
no hablan su lengua materna. 
2) Acerca de la extensión del vocabulario en los niños 
educados en dos lenguas (escolar y materna). 
Para los niños de más de 7 años propone hacer, además, un 
estudio comparativo sobre la facilidad de expresión oral y escrita 
acerca de cuestiones sencillas y que estén al alcance de los niños, 
una narración fácil, no testimonio. 
Estos son los principales métodos empleados para el estudio 
de la capacidad mental del niño bilingüe en los países en que 
existe el problema concreto del bilingüismo. 
Dada la importancia cultural que este mismo problema tiene 
en el País Vasco, pensamos dedicar una atención especial al 
mismo proponiendo algunas orientaciones científicas. 
M. OLANO DE ALZO 
La industria del hierro en Guipúzcoa 
a mediados del siglo XVIII 
La Fábrica de anclas de Hernani 
L 31 de Agosto de 1750 se ajustó, por mediación del Mar- 
qués de la Ensenada, un contrato, según el cual se 
comprometían la villa de Hernani, poseedora de la Ferrería de 
Fagollaga, y los propietarios de las Ferrerías de Pikoaga y Ere-
ñozu, a entregar en manipulación conjunta, anclas y anclotes 
por un peso total de veinte mil quintales de hierro por cada año, 
para el servicio de la Real Armada. 
De esta forma quedó constituido el que se llamó Real Asiento 
de Anclas. Y para llevar la alta dirección se trajo al maestro 
ancorero Juan Fermín de Guilisasti (no Mdisasti, como se ve 
en Gorosabel), a quien se le nombró Inspector, conjuntamente 
con el Capitán de Navío don Francisco Antonio de Oquendo. 
Era Guilisasti ferrón muy acreditado de la Ferrería de Arrazubia 
y había tenido ocasión de estudiar en el extranjero las especiali-
dades de su arte. Pero era tal su pericia práctica que llegó a ser 
innovador en su oficio hasta el punto de que su compañero en 
inspección llegase a declarar, pese a las escasas simpatías que 
hacia él sentía, que era (inventor de este modo de fabricar, de 
que cuantos ven quedan admirados» (1). 
Oquendo era un recto varón, tal vez excesivamente ordenan-
cista, pero extraordinariamente encariñado con la empresa de 
construcción de anclas. De 61 dijo el P. Larramendi en carta que 
(1) Archivo Municipal de Iïernaui. C-5-III, 4, fol. 78 vuelto, 
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se conserva autógrafa en el Archivo Municipal de Hernani (1), 
que tenía un «zelo mal gobernado». Su correspondencia larga y 
tendida con el Mayor General de la Armada, don Joaquín Agui-
rre de Oquendo, su sobrino, es particularmente interesante para 
este asunto y ha sido nuestra principal fuente de información. 
Sus cartas a este último personaje las encabeza invariablemente 
con la fórmula, Nere Juachin, y las remataba frecuentemente con 
esta otra, Agur.,. Zure zurea yeti, Oquendo. Tenía continuas 
disputas con Guilisasti a propósito de las obligaciones de la 
mancomunada inspección, pero era suficientemente noble para 
justipreciar el mérito de su rival. Por eso son precisamente esos 
rozamientos los que dan valor notable a sus ponderaciones 
que tanto contribuían a enaltecer a su mal compadecido colega. 
De la perfección lograda en los productos obtenidos son 
prueba estas palabras transcritas de una carta suya (2): «Es una 
admiración—dice—el primor y limpieza con que trabajan ya es-
tos hombres; pues estoy muy contento de ver perfeccionada esta 
Fábrica, que no le tendrá ningún Príncipe en todas sus circuns-
tancias». Mayor encomio encierran aún éstas extraídas de otra 
carta (3): • «No dudo que mire S. E., como que le ha criado sien-
do V. su Mayor General, a esta Real Fábrica sin igual en el 
mundo, que así publican los ingleses, franceses y holandeses, 
que ven las anclas en el muelle de San Sebastián, preguntando 
con cuidado, si se sacan en el molde, o si se hacen a martillo». 
Admira, en efecto, que tales resultados se obtuvieran de la 
labor de gente dotada de tan corta instrucción como hay que 
presumir en personas extraídas del honrado vulgo habitante en 
nuestros caseríos generadores de hidalguía. Dejando aparte a 
Guilisasti (a quien hay que atribuir también con más propiedad 
la función de - práctico que la de técnico) nos encontramos con 
que el Maestro principal, José Joaquín de Egaña, «sólo sabe leer 
y escribir, pero no está corriente en el castellano... y los demás 
maestros no saben leer ni escribir, ni poseen más lengua que la 
natural de este país» (4). 
Por eso es más de notar el mérito de esos afanosos gizones 
(1) Ibidem. C-5- II1-2. 
(2) Ibidem. C.5-I1I-4, fol. 116 vuelto. 
(3) Ibidem, folio 118 vuelto. 
(4) Ibidem, folio 78 vuelto, 
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que llegaron a medirse en el aprecio universal con los técnicos 
de mayor fama en el extranjero. 
Cuáles fueron las innovaciones introducidas por Guilisasti en 
el arte de construir anclas y cómo sus procedimientos alcanza-
ban mayor perfección que los logrados en cualquier parte de 
Europa, se advierte claramente en la carta de Oquendo al 
Marqués de la Ensenada, datada en 8 de Mayo de 1752. Transcri-
bimos sus términos con extensión, porque no hay en ellas nada 
superfluo. Dice así (1): «...modo en que se labran las anclas en 
Inglaterra, Holanda y Francia. Me aseguran que toman varias 
barras sueltas, sean de cuadradillo, o cavilla, y las atan todas 
juntas con varios listones de fierro, formando así un fajito que 
cuasi llega a igualar el grueso de la asta que ha menester la an-
cla que intentan hacer. Este atadito de barras van calentando 
hasta que lleguen a unirse todas ellas, aunque, a la verdad, será 
cuasi inasequible el hacer bien perfectamente esa operación. 
Después les ponen por encima zaplas o planchas caldeadas; y 
por este medio, como quedan cubiertas aquellas barras, es im-
posible de conocer si están bien o mal unidas». 
«Pues es distinto el método que se observa en este país. 
Aquí se toman tochos, reducidos en la misma ferrería alas me-
didas y tamaños de que ha de ser la ancla que se debe hacer. 
Esos tochos se llevan a las oficinas, y aquí se van uniendo uno 
a otro, hasta que lleguen a formar lo largo de la asta que se ne-
cesita, dándole nuevas caldas y cubriendo las uniones con zaplas 
bien caldeadas. De modo que, como son dos únicas piezas las 
que se van a unir en cada vez, y esas puestas en calda cada una 
en su respectiva fragua, es más fácil de acertar ese punto y veri-
ficar la unión de estas dos, que no la de tantas barras que se ca-
lientan en una sola fragua y se han de caldear de una vez, y 
también unir las de todas ellas igualmente». 
En los presupuestos que se hicieron, se calculaba que un 
ancla de 58 quintales costaría 5.701 reales y se vendería por el 
precio de 10.556 reales, con lo que quedaría de ganancia la sa-
neada cifra de 4.855 reales por anda del referido peso. 
En esos mismos presupuestos, se señala como salario del 
(I) Ibidem, folio 2013, 
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primer maestro por día de trabajo, 24 reales; del segundo, 12 
reales; y de los ocho malukaris, o martilladores, 6 reales (1). 
La inspección mancomunada de Oquendo y Guilisasti no era 
viable y así lo hubo de entender la superioridad disponiendo 
que cesasen ambos en la Inspección, sin que por ello se desen-
tendiesen en la fabricación, a lo menos Oquendo que siguió 
ocupándose atentamente en los afanes de la empresa. 
La producción fué en todo momento de la excelente calidad 
anotada, y los leves reparos que en Galicia se oponían a la per-
fección de las anclas, sólo hallaban justificación en la no com-
probada calidad del hierro, no sometido a examen y selección 
en Somorrostro. Precisamente el motivo principal de las desave-
nencias entre Guilisasti y Oquendo provenía de que éste quería 
exigir de aquél que pusiese cuidado en el examen previo del 
hierro, cometido que podía realizar con suficiencia, dada su ca-
lidad de ferrón práctico y acreditado. 
Las discordias apuntadas no fueron las únicas que se produ-
jeron en el curso de la fabricación. Entraron también en disputa 
los distintos propietarios entre sí, y no pudo hallarse una fór-
mula a satisfacción de todos, para poner término a las discusiones. 
Hay que consignar aquí que el P. Larramendi fué el mentor 
más decisivo en esta empresa industrial, como se acredita por 
los varios informes autógrafos que se custodian en el Archivo 
Municipal de Hernani, hasta el punto de que llegara a residir 
unos tres meses en Fagollaga para ocuparse personalmente en la 
buena marcha de la fabricación. Esta prolongada residencia le 
serviría de perlas para describir en términos de la mayor exac-
titud, como lo hace en su Corografía (2), el trabajo esforzado de 
nuestros ferrones. 
Pero no bastaron los buenos oficios de algunos mediadores 
para poner concierto en los encontrados intereses. Así fué que, 
aun cuando se hizo nuevo asiento de mil quintales de diferentes 
piezas, luego que se hubo terminado el primer contrato, la in-
dustria de la fabricación de anclas vino a extinguirse, no sin 
dejar huella vigorosa de su potencialidad, que, a juzgar por los 
(1) Ibiden, folio 7 vuelto. 
(2) Corografía o Descripción de la Muy Noble y Muy Leal provincia de Guipúzcoa, por el R. P. Manuel de Larramendi.,. Barcelona. Imprenta dc... Subirana, 1882. Pó6. 62, 
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encomios del buen Oquendo, fué el pasmo de franceses, ingleses 
y holandeses. 
Las Ferrerías de Guipúzcoa en 1752 
El estudio de las Ferrerías del País Vasco ha solicitado la 
atención de muchos escritores y ha nutrido abundantemente 
nuestra bibliografía. Refiriéndonos a Guipúzcoa, no ha habido 
historiador, desde Isasti, el docto beneficiado lezoarra, hasta 
don Serapio Mágica, maestro del que firma este trabajo, que no 
se haya ocupado con mayor o menor extensión en el tema que 
ahora nos solicita. Particularmente el Padre Larramendi, que ya 
hemos visto que tuvo ocasión de informarse por el procedimien-
to más directo, y el Ingeniero de Minas, don Mariano Zuazná-
bar, ofrecieron cumplidas descripciones de ambiente y de técni-
ca de nuestros forjadores del hierro. 
Sobre eso, nada tenernos que añadir. Nuestro propósito es 
más modesto y se contrae sencillamente a airear ciertas noticias 
que apareeen contenidas en el varias veces citado libro copiador 
de don Francisco de Oquendo. Tales noticias son, en lo que se 
nos alcanza, inéditas y ofrecen detalles curiosos de producción 
y de designación de personas que no es fácil encontrar en las re-
laciones publicadas con referencia a otras fechas. 
Va en primer término un estado en el que se consignan las 
Ferrerías que había en Guipúzcoa en 1752, con expresión de los 
pueblos en que radicaban, de los nombres de sus propietarios y 
ferrones, de la producción en quintales, bien fuese de hierro 
bronco, como acontecía en las Ferrerías mayores, o de hierro de 
mayor finura, como se lograba en los Martinetes o Ferrerías 
menores. 
'Olio 	 1 Sa^ ia 
Plaza ola 
Berastegui (c) Ameron Olokiegi 
Inturia 
Villabona. , , , Ag Amasola araiz 
Andoain .. . . 
	
I Olabe ^ ia 
Fagolaga 
Hernani 	 2 Erenozu 
Pikoaga 
Rentería 	 I Añarbe 
IItún 	 f Aranzate -ola Urdanibia 
Olabefia 
Olaizola 
yarzun 	 Aranburuko-ola 
Ugarte-ola 
San Juan -ola 
Alegría 	  
Legorreta 
Olaza ^ a 
Mirandola 




Otaba ^ i 
Aitamafan 
Alzibar 
egura e Idia-( Afabiola-azpikoa 
zabal (d) Sl Irure Ursuaran 
Olalde 
t Zubilagako-olak 
Cegama 	  
nate 	  
Localidad 
Denominación de la 
Ferrería Nombre del propietario  p 	 p Idem. del Ferrón 
Nam. de las Fe- 
rrerías mayores, 
donde se toma el 
hierro en bruto. 
Cant. de quinta- 
les de hierro que 
se labran. 
Nam. de marti- 1 
se reduce loI que` 
rro al mayor per 
lección. 
Eibar 	  Conde de Salvatierra Andrés de Orbe 1 700 1 (a) 
	
B EI 	 oibar , , 
	
g 	 " t ! 
Karkizano de arriba 
abajo 
Esteban de Iriondo 




600 I Alzola 	   Joaquina de Andonegui 1 800 
Mendaro • , , 	 { Lasaldekoa 
i Artamola 
Juan J. de Lizaranzu 





Azcoitia 	 { Jausoro Egurbide 




Errasti Juan de Larraar 1 1. 110 
Igarate Manuel de Alzaga 1 1.100 
Ugarte Viuda de M. Zuazola 1 800 
Azpeitia 	  Altuna María C. de Larraar 1 800 
Ibarluze Ignacio Osa 1 1.000  
Malkofak 
1 
Nicolás Altuna 2 2.100 
l a ^ enolak Juan A. de Erquicia 2 1.100 
Deva 	 I Iraetak Duque de Granada Antonio de Alzolaras 3 3.200 
Lasao-koak Marqués de San Milián José de Zuluaga 2 2 200 
Lili-koak (b) Vda. de Lili y Francisco 
Cestona. 
	  de Astigarraga 2 700 
Altzolaras-koak Andrés Trecu y Nicolás 
de Altuna. 2 1.200 
Oiquina 	  0 Francisco de Astigarraga 1 400 
' Aristefazu Ignacio de Echave 1 800 
Rekondo Conde de Peñallorida Juan F. de Guilisasti 1 800 
Aya 	  A ^ azubia 1 800 
Maîíarin Juan B. de Agote 1 600 
Manterola Ignacio de Arrillaga 1 600 




Agustín de Goicoechea 





Casarte 	 I Lasarteko-ola Marqués de San Milián 1 1.800 1 
Santiago de Aranguren Santiago de Aranguren 1 	 900 
Mondragón 	  Vicente de Galarza Miguel F. de Peano y Tomás de Maguregm 1 	 500 
Juan J. de Araoz 1 	 900 
Antonio de nelderrain 
Miguel de Eguzquiza 
Juan de Labayen 
Martín de Larburu 
Manuel de Oyanarte 
Martín de Echave 
Juan B. de Argote 
La Villa 
Marqués de San Milián 
La Villa 
Marqués de San Milián 
La Villa 
Duque de Estrada 
Casa Beroiz 
La Villa 
Domingo de Olazabal 
Sr. de Endara 
Félix de Zuaznabar 
Miguel de Aramburu 
No trabaja 
Juan de Larreta 
J. A. Yun-Ibarbia 
María T. de Ubilla 
Lucas A. de Plazaola 
Marqués de San Milián 
Joaquín de Lardizabal 
Tomás de Vicuña 
José de Arangoiti 
La Villa 
Lucas A. de Plazaola 
Domingo I. Astigarraga 
Sr. Lapaza 
Raimundo Arteaga 
Joaquín de Lardizabal 
Juan S. de Zarate 
Gonde de Oñate 
Sebastián de Lecuona 
Domingo de Olazabal 
Manuel de Portu 
Félix de Zuaznabar 
Manuel de Bengoechea 
Juan de Irazusta 
Francisco de Lete 
María T. de Ubilla 
Juan A. de Cortazar 
Francisco D. Vicuña etc. 
Francisco Arrizabalaga 
Joaquín del Castillo, etc. 
Pedro I. de Arrese 
Juan de Olaran 
Domingo I. Astigarraga 
Domingo Amondarain 
Raimundo Arteaga 
Luis de Gomendio 



































































Ese martinete no trabaja. 
Una de ellas está en jurisdicción de Deva. 
Gastan vena de Berástegui. 
Gastan vena de Mutiloa. 
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Ampliando las noticias contenidas en la relación precedente, 
se ha de añadir, siempre a la vista de las informaciones conte-
nidas en el copiador de Oquendo, que en las Ferrerías de Oñate, 
(no guipuzcoanas por fuerza de ley, pero sí por fuerza de natu-
raleza), se trabajaban husos, prensas, planchas, palas, picos, za-
papicos, azadas, mazos, yunques, bogas y otras piezas que inva-
dían los mejores mercados, gracias a la bondad de su manufac-
tura. También se ha de decir, aunque es sobradamente conocido, 
que en las factorías de Elgoibar, Eibar, Mondragón y Placencia 
se trabajaban, con destino al ejército, fusiles, carabinas y pisto-
las; y en las de Eibar y Tolosa, armas blancas, como bayonetas, 
sables, espadas, etc.; hasta el punto de que por el año de 1752 
llegaron a tener los lugares mencionados una especie de mono-
polio para la provisión de armas y se concentraron en Placencia 
los organismos administrativos del Estado en el ramo de arma-
mento. 
No ha de extrañar al que pase la vista por los datos expues-
tos que la industria del hierro fuese animada por nuestra legisla-
ción foral y hasta dotada de un Fuero especial de Ferrerías que 
puede leerse en los Archivos Municipales de Fuenterrabía, y de 
Oyarzun. 
A continuación va otro estado que comprende las Ferrerías 
de acero, con expresión de los mismos detalles consignados en 
el estado anterior, pero con la particularidad de que la produc-
ción se cuenta en éste por arrobas. 
Localidad Ferrería Propietario Arrendatario Productos Arrobas 
Eibar Isasi Conde de Sal- Francisco J. 
vatierra de Azurza Acero 1.000 Mondrag. Arazarte V i c e n t e de Miguel de El- 
Ondarza cano, etc. Acero 2.000 Ouate Bjdau ^eta M.  T. Ubilla M.° T. Ubilla Acero 1.000 Ouate Olalde Juan S. Zarate Luis Garmd.° Acero 1.000 
Tolosa Amoros Francisco 
	 A. 
Alduncin Acero, chapa, palas 200 Tolosa 
Ibarra 
Belaunza 
Aske José A. Men- Pedro de Cas- 
Acero, chapa, palas, 
[calderería 200 
dizabal tillo Acero, chapa, palas 200 Belaunza M. Sagastume 
y P. Andía Acero, chapa, palas 300 Amezgt. Casa Murguía Ig.° Odriozola Acero, chapa, palas 400 
6.300 
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Quede lo expuesto como ejemplar acreditativo del impulso 
que adquirió en nuestro solar la industria de la Ferrería, hasta 
el extremo de que Larramendi llegase a consignar que «Guipúz-
coa es país del fuego, y podemos llamarla así a mejor título y 
derecho que a la Tierra de Fuego en la América, con su cabo de 
Hornos, porque Guipúzcoa es tierra de fraguas, ardores y llamas 
en sus herrerías grandes y pequeñas. Es país del hierro, en que 
se labra el mejor del mundo a violencias del fuego» (1). 
La Fandería de Rentería 
Lo expuesto en los capítulos que anteceden da cierta idea 
del grado de desarrollo que alcanzó en Guipúzcoa la industria 
de elaboración del hierro, para lo que estaba especialmente do-
tada por la naturaleza, gracias a lo frondoso de su suelo y al 
cuidado que ponían los organismos forales en la conservación 
de la riqueza forestal. La vecindad del bosque era para las fe-
rrerías más importante aun que la vecindad del hierro. 
Para poner ahora remate a esta exposición de la esforzada 
labor de nuestros industriosos gizones en el siglo XVIII, vamos a 
ocuparnos someramente de una fábrica que puede calificarse de 
avanzada, en su época, de las artes de manipulación del hierro. 
Ello fué, que allá por el año de 1769 enajenó el Ayuntamiento 
de Rentería a don Simón de Aragorri, Marqués de Iranda, parte 
de la Ferrería de Renteriola, que hubo de representar el papel de 
rival, enfrente del consorcio de ferrerías del Urumea al que se 
adjudicó el Asiento de anclas con preferencia sobre aquélla. 
El Marqués de Iranda, que era hombre por demás emprende-
dor, instaló allí una Fandería, en la que se detuvo la admiración 
de los industriales de entonces. Cedamos la pluma a don Juan 
Ignacio Gamón, que la describe así: 
«Es máquina que consta de diversas ruedas, grandes y pe-
queñas, sobre el agua, y de otros miembros de mucho artificio 
y primor que, con cilindros y cortantes, hiende, corta, ensan-
cha, tira y adelgaza el hierro, cobre, etc. 
«Los cortantes cortan en la operación desde tres a once líneas 
españolas en cuadro y los cilindros adelgazan, ensanchan y alar- 
(1) Corografía.., pág. 64. 
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gan de media a doce lineas de grosor, de seis a ochenta y cuatro 
líneas de ancho y de uno a veinte pies de largo, las diferentes 
especies de metal que se les presentan. En veinticuatro horas 
tira y corta esta máquina de cincuenta a sesenta quintales de 
hierro, y en sola esta operación de tirar en fino o muy delgado 
de veinticinco a treinta quintales, en lo que gasta de treinta a 
cuarenta quintales de carbón de piedra, según fuere su calidad, 
ocupando para todo siete hombres, a saber: un maestro, horne-
ro, tirador, recibidor en el cortante, conductor a la plazuela, 
aprendiz y un carpintero continuo sobre la máquina. Esta es la 
primera en España y única en la especie de doble, llamada así 
porque tiene dos hornos de reverberación, de los cuales siempre 
arde el uno. Puede duplicar sus operaciones por medio del se-
gundo horno de resguardo v de otros tres oficiales con propor-
cional aumento de carbón. La utilidad grande de esta hendería 
es disponer y aprontar el hierro para diferentes usos, particular-
mente para clavetería de toda especie y para arcos de cubos, 
pipería y vasijería, ahorrando muchísimo tiempo, carbón y ope-
rarios, respecto de los modos regulares de prepararlo. Pertenece 
al Marqués de Iranda que lo ha erigido con maestros y opera-
rios que ha conducido de Alemania» (1). 
Esta descripción debida al gran apologista de los valores ren-
terianos, el Beneficiado Gamón, no peca de exagerada. Se sabe, 
en efecto, que en dicha Fandería se llegó a obtener semanal-
mente 45.000 libras de cortado, de tres a siete líneas cuadro; 
25.000 de flejes, de una a dos líneas de grueso y nueve a quince 
pies de largo; habiendo llegado a contar, en alguna semana de 
invierno, 55.000 libras de tiradillo y 30.000 de flejes (2). 
Con esto, ponemos remate a nuestro empeño que no ha sido, 
como arriba se ha indicado, entrar a fondo en el estudio del 
desarrollo de la industria del hierro en Guipúzcoa, sino el de 
sacar a luz noticias ocultas en el secreto de los archivos y ayu-
dar de este modo a quien, con más arrestos y mejores aptitudes, 
se proponga dar cima a la empresa de ofrecer a los estudiosos 
una cumplida Historia de la industria guipuzcoana. 
FAUSTO AROCENA 
(1) Serapio Múgica y Fausto Arocena. Reseña histórica de Renterfa. S. Sebastián, 1930, pg. 423 
(2, Memoria justificativa del Ayuntamiento y Juntas del Consulado de San Sebastián. 
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Los Vascos en el siglo XVIII 
Notas Guipuzcoanas 
IBA Real Academia de la Historia en su «Diccionario Geográ- fico-Histórico» del año 1802, llama la atención sobre los 
trajes de los habitantes de Guipúzcoa correspondientes al final 
del siglo XVIII: 
«El traje de las gentes del campo es muy modesto y aseado; 
los hombres comunmente se visten de calzón blanco . de lienzo 
del país, de paño de Chinchón o de Segovia, abarcas de cuero 
muy curiosas, montera de paño de diferentes formas según el 
uso de los pueblos, chamarretas de cordellate encarnado y on-
garinas de paño. Los propietarios de las casas cuando tienen que 
ir a concejo, usan vestido militar de paño negro y medias blan-
cas, y el mismo llevan a las juntas generales de la provincia los 
apoderados de los pueblos, sobre el cual hay ordenanza con-
firmada». 
«Las mujeres se visten ordinariamente de sayas de bayeta de 
diversos colores de calamaco, de jubones, casacas y chambras de 
lo mismo, de olandilla o lienzo pintado; el calzado es también 
de abarcas; las casadas traen la cabeza cubierta con tocas de 
lienzo delgado o de beatilla del país; las solteras llevan el pelo 
en trenza con cintas de diversos colores, y si alguna ha caído 
en fragilidad, cubre la cabeza con toca (parecida a la de las 
monjas, con una borla en la frente), según antigua costumbre 
que ya solo se observa en los pueblos cortos. Los caballeros, las 
clases acomodadas y los artesanos visten según el uso común, 
que varía todos los días». 
«Las mujeres guipuzcoanas se dedican en el invierno a hilar 
y tejer lienzos, de los cuales algunos son muy delgados y pinto-
rescos, especialmente el que llaman beatilla, que se asemeja a la 
gasa, y sirve para tocas de las mujeres, sobrepellices y cosas de- 
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licadas. También hacen otros lienzos, calcetas y gorros que se 
extraen para América, en donde tienen mucha estimación. No 
conocen los habitantes de Oñate las necesidades del lujo; su tra-
je es aliñado y sus modas». 
Escribía Gorosabel (1803-1868) que «en lo antiguo los horn- 
ores de todas las categorías gastaban en Guipúzcoa calzón corto, 
Traje típico del hombre de la montaña 
unos de seda, otros de paño, quiénes de lienzo según su respec-
tiva clase. Los particulares, caballeros o gentes principales de 
las villas, usaban también casacas y chupas de seda y tisú de 
valor, medias blancas de seda, capas de rico paño y aun de 
grana, sombrero encandilado o de tres puntas, y ceñían espadín 
en actos de gala. Dicha clase de personas gastaba también za-
pato con hebilla de plata, oro, o bien dorada. Consiguientemen-
te, bien se puede comprender lo mucho que debía importar el 
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coste semejante de vestir; pero al mismo tiempo hay que tener 
presente que estos ropajes eran de larga duración y se hereda-
ban de padres a hijos y aun a nietos. Los particulares usaban 
también coleta, que se tenía que peinar y empolvar diariamente; 
los que no lo eran, dejaban crecer la cabellera, que caía por 
detrás hasta la mitad de la espalda. Cuán molestos y costosos 
debían ser ambos estilos, esto es, el calzón corto, coleta y pelo 
largo, se halla a la vista de cualquiera. Por eso desaparecieron 
durante la época de la guerra de la independencia (1808) a imi-
tación de los franceses que los abandonaron, empezándose en-
tonces por primera vez a usarse en Guipúzcoa el pantalón largo y 
pelo corto, al propio tiempo que se desterraron los sombreros en-
candilados y espadines en particulares. Las modas sencillas de los 
vestidos, al paso que cómodas, han prevalecido completamente 
sobre los usos antiguos en todas las clases y categorías de la 
sociedad». 
Ejemplo de ello es el indumento típico de hombre de la mon-
taña que presentamos con estas líneas y que ha podido sobrevi-
vir hasta nuestros días 
MARTIN DE ANGUIOZAR 
Donostia 
El Crepúsculo foral 
Exposición de Guipúzcoa a Fernando VII 
IBA junta que se había celebrado en Azpeitia, en julio, el día 7, se ocupó de los asuntos pendientes, tanto en el minis- 
terio de la real hacienda, como en la junta de contrabandos. Se 
leyeron las reales órdenes recibidas desde el mes de octubre del 
año último (23 de octubre y 8 de diciembre de 1817 y 10 de 
mayo de 1818), seleccionadas para denuncios y juez de contra-
bando. Con ellas se ajaban leyes estimadas por la junta de incu-
nación inmemorial, por clisadas con el pacto entre el soberano 
y Gipuzkoa al tiempo de concomitar su voluntaria obligación 
con la corona castellana, por convenidas en 1727, etc. 
Realzó entonces Gipuzkoa ser los fueros de ascendencia y 
calidad irrevocables, a no ser de un modo bilateral. Y en esa 
íntima o comprometida certeza recurrió al trono, en quien des-
cansaban todavía muchas de sus complacencias y de 
 su fe, pues 
idolatraba a su rey o señor. Pero sin procurar tapar el disgusto 
ni dar cabida a ufemismos ni asomos de miramiento, la junta 
de Gipuzkoa hizo responsable a la diputación de lo que ocurrie-
ra si consentía orden alguna vulneratoria de sus fueros, cada 
día más hollados, y acordó elevar al rey la siguiente representa. 
 
ción: Gipuzkoa y sus habitantes se hallan, señor, animados del 
más ardiente celo al mejor servicio de vuestra majestad; todos 
están poseídos de un vehemente amor a vuestra augusta real 
persona, y esas sagradas cualidades son indelebles en este noble 
solar. Dejando la provincia en olvidu los monumentos que pro-
claman sus glorias, no sólo en extraordinarios servicios al Esta-
do, sino en fidelidad y amor a la real persona de vuestra ma-
jestad, eleva a su suprema noticia el intenso dolor que han oca-
sionado a todos los vocales de este congreso general las órdenee 
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expedidas por el ministerio de hacienda, por las cuales se vul-
neran los justos y respetables fueros de Gipuzkoa. Estas leyes 
son, señor, de origen inmemorial: su observancia se halla ga-
rantida con el pacto celebrado entre el soberano y la Gipuzkoa 
al tiempo de su voluntaria incorporación a la Corona de Cas-
ti ll a: recopiladas en tiempos más modernos, fué declarada y 
confesada su justicia por cada uno de los gloriosos monarcas de 
España en la serie de más de seis siglos, y si en este largo inter-
valo se han dedicado alguna vez a su examen los supremos tri-
bunales de la nación, ellos mismos han expedido a favor de la 
provincia nuevos títulos que robustecen su incontrastable dere-
cho. Tales son, señor, el origen y la justicia en que descansan los 
fueros de la provincia: su reconocido derecho a la entera obser-
vancia de ellos movió a la justificación de los monarcas a enten-
derse con la misma en todos los casos en que asuntos de real 
servicio debían conciliarse con la guarda de estas nativas leyes. 
Así se vió en diferentes épocas de siglos anteriores y así se hizo 
en el último, habiendo autorizado la majestad real de Felipe V 
al superintendente general de la real hacienda, y la provincia a 
sus diputados, para que en unión y con poderes de sus respecti-
vos comitentes, reglasen la convención que de común conformi-
dad celebraron en 16 de noviembre de 1727: otorgado este res-
petable capitulado con tales solemnidades, fué aprobado, ratifi-
cado y confirmado por el soberano en real cédula de 16 de fe-
brero de 1728, empeñando su fe y palabra real para su perpetua 
observancia, a cuyo cumplimiento se obligó también la provin-
cia en junta compuesta de todos sus pueblos.—Estando vigentes 
estas leyes y estos pactos de convenio recíproco, llegó, señor, el 
deseado y venturoso momento de la augusta real coronación de 
vuestra majestad: su invariable rectitud empeñó desde su excelso 
sólio la sagrada real firma en 20 de septiembre de 1814 para el 
pleno cumplimiento de estos nativos fueros, y apenas recibieron 
los gipuzkoanos con el mayor júbilo y entusiasmo este sello de la 
soberanía de vuestra majestad, cuando su paternal bondad se 
dignó prevenirle por real orden de 18 de enero de 1816, que 
nada más distaba de su religiosidad como la vana aprensión de 
los recelos y sospechas sobre la infracción o alteración de estos 
fueros'. 
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«Tantos títulos de venerable antigüedad 
que descansan en los principios de justicia y en su constante 
observancia: tantas convenciones otorgadas, todas con las mayo-
res solemnidades y tantas firmas y palabras reales empeñadas 
para su entero cumplimiento, se hallan, señor, infringidos por 
órdenes expedidas por el ministro superintendente general de la 
real hacienda en 22 de octubre, 3 y 8 de diciembre últimos y en 
10 de mayo de este año, que todas conspiran a coartar o más 
bien a anular la libertad prescrita en los capítulos 18 y 19 de los 
fueros a favor de estos naturales para introducir y llevar de un 
pueblo a otro de su solar géneros y comestibles de cualquiera 
clase y procedencia, destinados a su uso y consumo. Esta liber-
tad es cabalmente el principio fundamental de todo el código de 
leyes de la provincia: es aquella exención que pertenece al país 
en posesión y propiedad y es, en fin, la misma de que constan-
temente han gozado sus naturales.—Las mismas órdenes vulne-
ran así bien la solemne convención del año de 1727 en la parte 
que corrobora la autoridad privativa de cada alcalde de los pue-
blos de Gipuzkoa para conocer de causas de denuncios como 
juez nato de contrabando en su respectiva jurisdicción: cualidad 
que han ejercido desde tiempo inmemorial y de que se hallan 
revestidos del modo más irrefragable. Todos estos jueces se es-
meran, señor, con subordinación a la provincia, en los medios 
de llenar debidamente sus obligaciones, y movida ella de su 
infatigable celo en refrenar hasta el menor v más remoto fraude, 
dicta disposiciones acertadas y estimula con gratificaciones a 
todo habitante por cualquier comiso. Semejante proceder desva-
nece todo recelo sobre la religiosidad de la provincia en la es-
tricta observancia de lo pactado con el supremo gobierno.---
Ofende igualmente a estos fueros la orden expedida por el mi- 
nisterio de hacienda con fecha de 8 de abril último, por la cual 
se manda que todo barco procedente de los puertos de Gipuzkoa 
para los de la península, haya de llevar el registro del juez de 
contrabando de San Sebastián y que ningún cargamento que 
llegue desde los habilitados a estos pueblos marítimos, se pueda 
pescargar sin la licencia del mismo juez, pena de confiscación y 
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de las multas señaladas en reales instrucciones. Estas medidas 
ocasionarían, señor, perjuicios incalculables al mejor servicio de 
vuestra majestad: destruirían una práctica inmemorial, cuyas 
ventajas son bien notorias: despojarían a los alcaldes de Gipuz-
koa de su autoridad foral, corroborada por el mismo solemne 
capitulado de 1727 y reconocida por el supremo consejo de ha-
cienda aún para la expedición de guías a los barcos, como re-
sulta de su decisión de 7 de abril de 1788, y ampliarían, en fin, 
la facultad del citado juez limitada desde su creación al puerto 
y muelle de San Sebastián e inextendible, sin contravenir a estas 
respetables leyes». 
(No es posible, señor, 
que la soberana intención de vuestra majestad sea de destruir 
unos fueros tan justos y tan antiguos como la existencia política 
de Gipuzkoa. Jamás puede ni debe consentir ella, sin faltar a 
sus sagradas obligaciones y sin agraviar a la real firma de vues-
tra majestad, en que fuera del puerto y muelle de San Sebastián, 
ejerza a fuel juez de contrabando función alguna con este carác-
ter. Ningún empleado de la real hacienda tiene semejante con-
cepto dentro de este solar, sino sólo en los límites demarcados 
por la convención de 1727, y en el resto del país son meros 
auxiliantes de la real jurisdicción ordinaria. La citada orden de 
8 de abril que tanto pugna con los fueros, pone además obstácu-
los al fomento de marinería en los puertos de Gipuzkoa, su ob- 
servancia arredraría a los individuos de esta útil profesión a que 
se. animen a los viajes y por consecuencia necesaria quedaría 
arruinado el gremio de estos mareantes tan útiles para los baje-
les de la real armada. El mismo Estado es quien interesa en la 
conservación de los fueros de Gipuzkoa, por ser constante que a 
favor de su régimen se halla poblado este país, todo montuoso y 
de un clima húmedo e ingrato. En todas las guerras por esta fron-
tera cada natural es un militar que derrama con ardor su sangre 
en defensa del solar y de sus adorados reyes. A estos mismos 
fueros se daban también los gloriosos servicios navales prestados 
por la marinería gipuzkoana en tanto honor de la nación. Pene-
trada íntimamente la provincia de que sus fueros son de un ori-
gen y calidad irrevocables en justicia y de que forman una he- 
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rencia idolatrada para estos naturales, cuya felicidad se cifra en 
la observancia de estas sus leyes y convencida, en fin, de que 
no es la soberana voluntad de vuestra majestad se contravenga a 
ellas, para cuya guarda tiene empeñados el sello de su sobera-
nía, su sagrada firma y palabra real, ha acordado en esta junta 
general, órgano, representación y voz de todos los gipuzkoanos, 
que la Diputación sea responsable si consiente en ningún tiem-
po ni por ninguna causa en la observancia de orden alguna 
opuesta a sus fueros: en cuya atención, aprobando y ratificando 
cuanto la misma representó al supremo gobierno con fechas de 
31 de octubre de 1817, 27 de mayo y 9 de junio de este año: 
Suplica esta junta universal rendidamente a vuestra majestad, 
se digne mandar queden sin efecto las órdenes expedidas por el 
ministerio de hacienda en 22 de octubre, 3 y 8 de diciembre de 
1817, 8 de abril y 10 de mayo de este año, por ser contrarias a 
los fueros de la provincia, nada análogas a la augusta real firma 
de vuestra majestad, y opuestas a los principios de justicia y a 
su soberana promesa para la guarda de estas nativas leyes». 
¡Ya no se escuchan las demandas! 
El luminoso fanal que de exponer se acaba, destella haces 
ilustrativos del ardiente celo que por el servicio de la majestad 
de España excitaba a los gipuzkoanos y de lo que estos adoraban 
a la majestad ' española, considerándola en su aspecto de señor 
de la provincia (en los tiempos en que se empezó a aplicar la pa-
labra provincia a Bizkaya y Alaba, y por excelencia y 
 antono-
masia a Gipuzkoa, provincia, más que porción de un Estado, 
significaba república o nación). Todo el amor y toda la tierna 
fidelidad que aseguraban los indígenas, referíase a la persona 
del monarca, y a él los pactos de que hablaba el documento 
trascrito, como a él el nombre de corona de Castilla y también 
el acto de la voluntaria incorporación de Gipuzkoa. De ahí que 
los naturales, reunidos en junta general, afirmaran con firmeza 
y gallardía, la irrevocabilidad de los fueros (léase de la indepen-
dencia) y que hicieran responsable a la Diputación si por algún 
incidente o motivo consintiese en la observancia de orden alguna 
opuesta a los fueros. 
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Pero había sonado la hora de la indulgencia y contempori-
zación por el país. Experimentábase que la demostración de de-
rechos no hallaba oídos justicieros y que la religiosidad soberana 
y la ministerial tenía poca solidez y respeto. Lo irrevocable era 
revocado ya sin escrúpulo y con obstinación. Y las querellas 
quedaban sin ser apreciadas y los argumentos sin redargución. 
Y el país pasaba por todo atropello, por faltarle fuerza material 
para la resistencia. Y no se columbraba el remedio en un futuro 
próximo. 
En la sesión de la junta de Gipúzkoa del siguiente día se 
aprobaron las disposiciones tomadas por la diputación sobre 
que se numeraran los pescadores vascos y se encargó a la misma 
diputación que continuara con energía para evitar la contra-
vención a los fueros y conservar la libertad de pesca que com-
petía a los naturales, sin obligárseles a que se alistasen para esta 
profesión. Había sucedido que en Marzo de 1815 representó la 
diputación acerca del exceso de marinería asignada para Cádiz 
y que por real orden oficiada el 18 de octubre de 1817 se pre-
venía que se numerasen y contasen como marineros todos los 
individuos que en las regiones vascas se empleaban en la pesca, 
cabotage y demás industrias de mar, aunque no formasen parte 
de las cofradías. Y en su vista la diputación redactó para el co-
mandante militar de marina de Bilbao un escrito que la junta 
aprobó y del que son estos párrafos de irrefragable veracidad: 
«Esta real orden no se limita, señor excelentísimo, a variar el 
artículo 7.°, título II de las ordenanzas generales de la armada: 
su extensión a otros puntos más inmediatos a mis fueros e inte-
resantes al real servicio, es la causa impulsiva de que mi ardien-
te celo llame la atención de uecencia. No molestaré a uecencia 
con la recapitulación de los poderosos motivos expuestos por mí 
en 6 de agosto de 1815, 9 de agosto de 1816 y 22 de febrero úl-
timo acerca de este servicio de marinería, y ciñéndome al caso 
presente debo recordar a uecencia que esta real orden se opcne 
al cap. II, tít. 19 de mis fueros y a otras leyes del mismo código, 
en que se prescribe que la gente de mar de mis pueblos se man-
tenga bajo la autoridad de la real jurisdicción ordinaria: se 
prohibe el establecimiento de la matrícula en mi solar: se esta-
blece el modo en que mis naturales pueden inscribirse volunta- 
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riamente en las cofradías y el que se destinen solo estos alistados 
a las levas para la real armada. En estos mismos fueros se halla 
fundada la libertad absoluta de que mis naturales puedan em-
plearse en la pesca, libertad apoyada en los justos derechos del 
país y observada constantemente desde tiempos más remotos sin 
que jamás se haya sujetado a restricciones ni a numerar los indi-
viduos que ejercen esta industria. 
Tales principios consagrados en mi código foral, han sido 
sancionados siempre por el supremo gobierno, como aparece de 
los capítulos 180 y siguientes de la real ordenanza de marinería 
de fecha 1.° de enero de 1751, corroborada por Real declara-
ción especial obtenida a mi instancia en 6 de mayo de 1752 y, 
en fin, por el tít. II de las generales de 12 de agosto de 1802.--
La validez de estos fueros se apoya en su justicia y la estabilidad 
de ellos en las seguridades dadas por todos los gloriosos monarcas 
de España y principalmente en la sagrada firma de la majestad 
real de nuestro augusto soberano, según se ve por su cédula de 
20 de septiembre de 1814 y real orden de 9 de enero de 1815, 
habiéndose dignado además asegurarme el rey nuestro señor, 
por otra orden de 18 de enero de 1816, que nada distaba más 
de su soberana religiosidad como la vana aprensión de los rece-
los y sospechas sobre la infracción o alteración de mis fueros.— 
Si 
 estos nativos fueros y esta libertad de origen inmemorial des- 
. cansan en tales seguridades, ¿puedo dudar, señor excelentísimo, 
qne la invariable rectitud de su majestad intente derogarlos? 
Y ¿será posible rreer que del cumplimiento de la real orden de 
18 de octubre tenga el real servicio ventaja alguna?» ¡La victoria 
cortejaba al más fuerte'
. ¡El más fuerte abusaba de su ventaja! 
Nada valía la justicia, ni nada el ingenio. 
También tenía otro agravio que reparar la junta de Gernika. 
Penetrada la junta, se lee en el acta de la sesión del 7 de julio, 
primera de las de la tanda, penetrada «del más vivo sentimiento 
por las falsas especies con que se había querido conmover el 
piadoso ánimo de su majestad a resultas de las disposiciones 
tomadas por la diputación, con su real aprobación, para la 
defensa de la costa de este señorío, para el caso de que se veri-
ficase la invasión de que estaba amenazada, y enterada de la 
representación que la misma diputación dirigió a su majesta4 
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con fecha de 28 de marzo de este año, desmintiéndolas eon evi• 
dencia y pidiendo cl justo desagravio de que todavía no había 
habido resulta, y no pudiendo tranquilizarse la junta mientras 
que sepa que su majestad se ha convencido del inalterable amor 
que siempre le han profesado los bizkainos; acordó pedir al efec-
to, por el correo próximo, la representación conveniente a este 
objeto, y pidiendo el merecido castigo contra el autor de las 
tales falsas especies». ¡Vano ensueño! ¡Ensueño achacoso! 
¡Ensueño letal e incorregible! 
El 3 de agosto hubo providencia de que todas las redencio-
nes hechas durante el gobierno de José Napoleón I (del gobierno 
intruso, decía la disposición) fuesen nulas. El 10 se mandó 
suministrar alojamiento a los oficiales mientras no recibieran sus 
pagas. El 13, confirmando lo mandado el 2 de abril de 1817, se 
ratificó, de consenso con el consejo de hacienda, la jurisdicción 
del juez de contrabando a todo el señorío, sin embargo de las 
reclamaciones causadas por la diputación. Por lo mismo, quedó 
consolidado el cargo contra el que tanto tiempo malversaron el 
tiempo los bizkainos. En otros periodos no sabemos si se hubiera 
escatimado una cmatxinada» o revuelta; si se hubiera ululado el 
pueblo, disponiéndose a morir antes que a transigir, ni sabemos 
si aquellas mismas gentes de antes hubieran procedido ahora al 
igual que los presentes. De todos modos se pensó que de momento 
la transigencia sería de derivaciones menos problemáticas que la 
muerte, y que no había por qué volver a los temperamentos de 
otros siglos, óptimos seguramente en las calendas en que se 
recurrió a ellos, mas no en aquella actualidad histórica. La real 
orden a que nos ceñimos olvidaba que denuestos no son argu-
mentos, y en sus párrafos expositivos enunció que las leyes de 
fuero no eran más que gracias del soberano, en quien, a su decir, 
residía la potestad para retocarlas o suspenderlas. Así sostenía la 
real orden de 13 de agosto y a tal tenor agravaba el insulto con 
otras proposiciones irreconciliables con la legislación del solar 
bizkaino. 
Rechazando un nuevo ataque 
Ya esta declaración pareció a Bizkaya demasiado inmunda y 
agresiva. No se había rendido al sopor de manera plena. Ago- 
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nizaba sin haber expirado. bisgustose, y saliéndose de sus casi 
Ilas, púsose alerta. Pero prefirió reportarse viendo que no podía 
por menos. Comprendió que no se estaba para resistencias ni 
asaltos de eficacia discutible: el pueblo fallaba. No se le había 
agotado el pozo de la paciencia o del cálculo. Echó mano de ar-
gumentos que fueron tomados en la corte por retóricos de sin 
más sonoridad que la mera literaria. Rebatió, eso sí, los concep-
tos malsonantes de la real orden, y de lo mucho que podía opo-
ner, se contentó con citar la legislación del solar, los derechos 
reconocidos en todo tiempo por consultas ministeriales como 
par resoluciones judiciales y el convenio adoptado en 1727. Y 
encargó a la diputación consumiera todo su empeño y nervio en 
desdibujar del trono cualquier aversión a la legitimidad, valida-
ción y persistencia de unas leyes de incalculable abolengo y 
atraído el juramento de cuantos soberanos habían ido heredán-
dose desde la conjunción de Bizkaya con la corona. ¡Toda la 
retórica y toda la lógica puesta por la junta no tuvieron fuerza 
para borrar la tristeza que rociaba al antes risueño panorama 
político de Euzkadi! Se sostuvo la orden y no se borró ponto de 
ella. La diputación no se bastaba ella sóla. Y el pueblo no le 
acompañaba. 
El propio 13 de agosto hubo otra orden madrileña. Por ella 
se resolvió que el hierro en bruto que se introdujese por tierra 
en los dominios del rey (¡tate!), pagara el derecho único de un 
10 por 100 sobre el valor que tuviera, con aplicación a rentas 
generales; debiendo acompañar, se decía, de guía del juez de 
contrabando de Bilbao, como el hierro labrado; sin cuyo requi-
situ habría lugar a la formación de causas. Dado sucesivamente 
traslado al síndico, el síndico informó y, en Bilbao y septiembre 
29, la diputación ordenó que la expedición de guías que la orden 
prescribía, haría extender en cierto modo la jurisdicción del 
juez de contrabando de Bilbao a todo el señorío, privando a sus 
justicias de una de sus atribuciones que las competía, con arre-
glo a fuero y al capitulado de 1727; por cuya razón, y por el 
gravamen que sufría el hierro fabricado en Bizkaya al exportarlo 
para las provincias españolas, se persuadía el síndico que debía 
representar lo conveniente a su majestad, para que mandara 
suspender los efectos de la orden; lo cual pudiera, no obstante, 
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y sin el perjuicio indicado, circularse, a fin de que se hallaran 
enterados los interesados de cuanto por ella se disponía, para 
eludirles daños El 15 de septiembre se pidió informe del mal 
estado en que el ministro de marina aseguraba hallarse la costa. 
El 25 se mandó destruir la fábrica de tabaco de rapé establecida 
en Bilbao. El 2 de octubre se declaró que los empleados en la 
oficina de reconocimiento de Bilbao, como de real nombramien- 
to, no podían ser destituidos de sus destinos. El 10 se recomen-
dó el envío semanal del estado de granos. 
A las exposiciones de las provincias de 22 de agosto, 29 de 
septiembre y 2 de octubre, sobre franquicia de las fábricas de 
curtidos, infirió el señor el 13 de octubre la nueva tortura de que 
se llevasen a efecto las órdenes de 17 de junio y 22 de agosto 
último. El 29 se autorizó al señorío para repartir, con arreglo a 
fuero y como acostumbraba, 2.324.846 reales para el donativo 
para el reemplazo, y previendo que las que producían las cir-
cunstancias pasadas tomarían diversos rumbos, circuló órdenes 
mandando que todos acudiesen a ella y no se admitieran deman-
das judiciales en razón a tales puntos». «Con presencia de estos 
antecedentes (y de otros que nosotros omitimos) se persuaden 
los informantes que deben asegurar al concejo  que el alcalde 
de la villa (hablan de la villa de Bilbao) debió también y debe 
tratar de recaudar las contribuciones atrasadas por su propia 
autoridad y la que le confirió la junta general de Bizkaya, a que 
acudió su representante, y en los términos precisos que por ella 
se le prescribieron, reservando para casos de agravio a los con-
tribuyentes el recurso a la diputación, cuyas determinaciones 
han de llevar a efecto». Sin embargo de haber expirado el tér-
mino para la liquidación de los suministros, se concedió el 31 
el que se liquidara en Castilla la Vieja. 
«Historia de las naciones vascas» 
Un hermano del famoso Zamakola del puerto de Abando y 
autor de Tribunales de España, impreso en Madrid en 1806, 
publicó aquel año de 1818, en Auch, Francia, la Historia de las 
naciones vascas, reeditada en 1898 en Bilbao. En opinión del 
Zamakola historiador, por contrato de 8 octubre de 1200 puso 
Cipuzkoa su señoría en poder de Alfonso VIII de Castilla y de to- 
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dos los reyes sus sucesores en el trono de Castilla, con condición 
de la guarda de los fueros, con su propio gobierno; Alaba, por es- 
critura de contrato de 2 de abril de 1332,°puso su libertad deba 
jo de la confianza y señorío de Alfonso XI de Castilla; y Bizkaya, 
en junta general de 1371 admitió por su señor al infante Juan, 
que por los años de 1379 se sentó en el trono de Castilla, pero 
quedando separados los poderes y dictados de Bizkaya y Castilla. 
Hablando de su hermano dice el historiador Zamakola: «Yo 
le ví muchas veces enfermo, con dolores de gota y sin tomar 
alimento, contestar a las infinitas calumnias que se esparcían en 
Madrid contra la libertad de las provincias vascongadas. Yo le 
ví correr a las casas de los ministros; hacer largas antesalas; 
sufrir disgustos y desaires; volver otra y otra vez a gemir por sù 
cara patria, y cuando se retiraba a su casa, echarse fatigado so-
bre su triste lecho, donde arrojando profundos suspiros excla-
maba: «Bizkaya, acabaron ya tus días; tus mismos hijos te dan 
la muerte: yo no quiero sobrevivir a tu desgracia...) Esto refiere 
Zamakola que gemía su hermano. Repitamos con 
 61: ¡Bizkaya, • 
acabaron ya tus días! ¡Tus mismos hijos te dan la muerte! Y 
añadamos con dolor este triste augurio: ¡Bizkaya! En Euzkadi 
no se ve la fórmula de tu redención: estás cadavérica; estás yerta. 
No hay en tí pueblo que reaccione. que sea capaz de dejar la 
mortaja. 
Siguen los contrafueros 
El 6 de noviembre se exigió de la diputación, bajo su respon-
sabilidad, la circulación de la real orden de 13 de agosto sobre 
la extensión de la jurisdicción del juez de contrabando. Esta 
orden se reiteró el 6 de enero de 1819, añadiendo queja contra 
el alcalde de Bermeo por haber obstado al juez de contrabando 
la aprehensión de varios géneros a pretexto de no estar autori-
zado por la diputación. Como diferentes comerciantes de Bilbao 
y los acreedores por suministros anticipados para las tropas fran-
cesas y españolas hubieran dirigido reclamaciones al consejo y 
tuviera ordenado éste a la diputación de Bizkaya informase, el 7 
de noviembre informó la diputación en el siguiente sentido. Que 
la junta de septiembre del 12 autorizó a los alcaldes y fieles para 
recaudar las contribuciones para suministros. Que esas disposi- 
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ciones se ratificaron por junta general del año 14. «Que la dipu-
tación, tanto en esta época como en tiempos de paz y guerra ha 
entendido como autoridad que ejerce las funciones de intendente 
de los ramos de suministros, contribuciones y servicios de todas 
clases y ha decidido totas las dudas y reclamaciones que se han 
ofrecido». 
Seguía la obstinación de la camarilla o del ministerio real en 
no mostrarse justiciero. Buscaba, con constancia reprobable, la 
manera de anular sin estrépitos el derecho independentista vas-
co. Para allanar convenientemente la carretera, el 12 de abril 
evacuó su informe la junta de reforma de abusos en lo relativo a 
la hacienda, creado el 6 de noviembre de 1815; esto es, pasados 
tres años de su fundación. La virulencia y el apasionamiento con 
que redactó el documento que se le había encargado, demuestra 
la flaqueza del informe emitido. Sin refinamientos ni correccio-
nes de dicción, sin veladuras que suavizaran los tonos agresivos, 
reiteró que no solo no hubo jamás la independencia de estas pro-
vincias nuestras a que se pretendía atribuir el origen de sus 
exenciones forales, si no es que sus fueros mismos y los privile-
gios debíanlos a la liberalidad y munificencia de los reyes. Aspi-
ró a probar que las leyes de sus códigos o compilaciones en la 
sucesión de los tiempos se anularon unas, se acrecieron otras y 
se corrigieron las más de diferentes maneras, contando siempre 
con la autoridad real. 
En sentir de la junta reformadora, la elección del jerarca 
supremo del territorio, el código constitucional vasco, su régi-
men aislado y privativo, sus entregas voluntarias y condicio-
nales, eran otros tantos embelecos. Negábalos la junta como 
otras tantas incomparables fábulas. Negaba asimismo que tuvie-
ran los vascos legislación propia hasta el siglo XIV, ni diputa-
ción de gobierno provincial hasta ese mismo siglo, ni siquiera 
exenciones. Pretendía que por estos medios, desde la clase de 
fueros municipales consiguieron arribar a la de una legislación y 
gobierno provincial, desde cuya colina, consideradas ya como 
aisladas en su gobierno, comenzaron a hacer frente al poder. Y 
para acabar de desacreditarse con la pobreza de su argumenta-
ción, discurría la junta que desde aquella época aumentaron los 
vascos en sus nuevas recopilaciones muchas leyes y exorbitantes 
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privilegios que fué preciso convalidar. Con lo que menos transi-
gía la junta era con el juramento y el pase. 
Entendía la junta que cuando se juraban los fueros, se juraba 
el gobierno aislado como si las provincias no fueran parte de la 
monarquía. Y esto lo definía de desaire injuriosísimo y verdade-
ramente insoportable, de escándalo político y moral cristiano. 
Entendía que con el pase tenía el país bajo su llave la autoridad 
del rey con solo la fórmula de «se obedece, pero no se cumple», 
empleada y ejecutada sin oir jamás a la otra parte. ¡Monstruoso 
poder!, endechaba como si le conturbara el escándalo que el 
hecho le producía, ¡mostruoso poder en que las disposiciones 
del gobierno quedaban absolutamente bajo el arbitrio de los que 
habían de obedecer y ejecutar! De este modo indirecto y a rega-
ñadientes demostraba la junta, contra su misma intención, la 
independencia coetánea de los vascos. 
«Se obedece, pero no se cumple» 
Por el poder expresado en la fórmula de «se obedece, pero 
no se cumple», no tenía el fondo monstruoso que la junta de 
reforma de abusos le reputaba. Tenía un principio acrisolado, 
cernido, de fraternidad legítima, rodado de padres a hijos, res-
petado por los mismos que les era inconveniente y molesto. Dí-
ganlo los hechos. 
Ocurrió el 16 de enero de 1816 que el subdelegado de rentas 
de Cantabria, autoridad extraña a Bizkaya, ofició al corregidor 
del señorío, que era juez de contrabando, para que requiriese a 
tres bizkainos a que compareciesen en aquel juzgado y se les em-
bargaran sus bienes de no dar fianza. Se les acusaba de falsedad 
de guías. El señorío negó el pase a la requisitoria por tratarse de 
sujetos que no eran de la jurisdicción del subdelegado. Este se 
fué con la queja al rey. El rey, obrando en absolutismo donde 
no era sino señor o conde de naturaleza feudataria, por real or-
den del 16 de octubre mandó que al corregidor, al síndico y al 
consultor se hiciese entender su desagrado. El 26 hizo la dipu-
tación la defensa de sus funcionarios. Dijo al rey que la real 
orden vulneraba los fueros y deprimía el honor del corregidor, 
del síndico y del consultor. «Bien sabido es, señor, le escribió, 
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que los bizkainos desde los primeros tiempos cuando elegían 
señor capitulaban con él la perpetua observancia de sus usos, 
costumbres, fueros y leyes bajo los cuales había de gobernarles, 
sin que pudiera alterarlos en manera algunas. 
«Bajo este solemne pacto fué elegido só el árbol de Gernika 
don Lope de Zuvía después de la memorable batalla de Padura 
protector y señor de Bizkaya». «El infante don Juan, primogé-
nito de los señores reyes de Castilla y de León, a quien muerta 
doña Juana de Haro y Lara, señora de Bizkaya, y su marido 
don Tello, tomaron los bizkainos por señor, vino personalmente 
en el año de 1371 a este país, y haciendo los juramentos... pro-
metió, por sí y sus descendientes, guardar a los bizkainos sus 
fueros, usos, costumbres, franquezas y libertades, uniendo des-
pués bajo este sagrado e inolvidable pacto el señorío a la corona 
de Castilla». Unión tácita, si se quiere; que no expresa. «Para 
la ilesa conservación de estos mismos fueros se estableció en la 
ley 11 del tít. 1.° de ellos que cualquier carta o provisión real 
que el señor de Bizkaya diere o mandare dar o proveer que sea 
o ser pueda contra las leyes y fueros de Bizkaya, directe o indi-
recte, sea obedecida y no cumplida». «A fin de formar juicio de 
si se oponen o no a los fueros, se presentan al uso todas las reales 
órdenes, pragmáticas, cédulas, provisiones, despachos y requisi-
torias, ya dimanen de su majestad, ya de los tribunales superio-
res o de cualquiera otra autoridad, y cuando después de un pro-
lijo exámen se observa que su contexto no es directa ni indirec-
tamente contrario a los expresados fueros, usos, costumbres, 
franquezas y libertades de este señorío, se mandan poner en eje-
cución, suspendiéndose de lo contrario su uso y cumplimiento». 
Esta fué la explicación que se dió al rey Fernando VII. 
Explicación de pastosa tonalidad. Explicación que la junta de 
reforma de abusos tendría quizá el atrevimiento de motejarla de 
monstruosa como motejó a la fórmula defendida y elucidada 
por la diputación bizkaina en 26 de octubre de tres años antes. 
Explicación que a la junta debiera haber callado conociéndola, 
como la conoció. Mas la junta, que tenía un plan deliberado y 
una misión que cumplir, no calló en su mismo aturdimiento. 
ANGEL DE ZABALA 
(Terminará), 
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Los deportes y la historia 
 
natural del país  
FI  ACE 30 años se decía «hacer una cosa por sport» (la pa- labra deporte no tenía curso) en el sentido de hacerlo 
 
desinteresadamente, sin ánimo de lucro ni de competición o 
 
rivalidad. Hoy no se puede decir eso y, si bien es verdad que el 
 
deporte encabeza varias páginas de los periódicos diarios y adje-
tiva algún club, palabra e idea no están tan en boca como las 
 
de record y campeón. que acaparan el ánimo de tal manera que 
 
todo tiende a supeditarse a los tantos miles de metros de alti-
tud o a la cumbre número tantos, supuesto que se trate de mon-
tañismo. Con tal afán fracasó catastróficamente una de las últi-
mas expediciones al Himalaya; en cambio otra, casi simultánea 
 
y cuyo último fin era peliculero, sin competición ni record pro-
piamente dicho, como el interés estaba en los episodios y no en 
 
el punto final, consiguió su objeto, aunque tuviera que dejar 
 
atrás caballos y acemileros. 
 
Pero dejemos ejemplos tan lejanos de la modestia de nuestros 
 
paisajes, de nuestra vegetación y de nuestras alimañas, también 
 
modestas, aun apesar suyo. 
 
Me he referido, al hablar de deportes, en especial al monta-
ñismo; porque ¿quién piensa que nos pueda ser útil para la his-
toria natural el fútbol, ni las carreras de bicicleta, ni de patines, 
 
ni las pedestres, etc.? Otros deportes hay que no son propiamen-




pescar quisquillas u otros mariscos; pero, si lo digo en Julio, qui-
zás acarreasen las vías de hecho una grave multa. Que la pesca, 
sea de mariscos, sea de peces, pueda ser tan útil como la caza, 
o más, para la historia natural del país, nadie lo dudará. Tiene 
la ventaja de que no hay record ni colectividad. 
Si yo fuese un naturalista cándido; o un conferenciante sin 
otro ideal que el del andaluz, que decía que da cuetión é pazar 
er rato» o sea plantear una cuestión con su exordio, exposición, 
etcétera y epílogo, cuidando de la retórica y de la amenidad, 
sin más trascendencia ulterior que la reseña en los diarios y bo-
letín con las frases elogiosas de ritual, pudiera ser que consi-
guiese mis propósitos. 
Pero mi ideal no es el del andaluz y no conseguiré ese pro-
pósito. El vulgo ilustrado dirá que he dicho (cosas» y supondrá 
que no he hecho más que ir tras de aquel propósito por otro ca-
mino y lo supondrá así equivocadamcnte porque tal propósito 
es el suyo. 
En realidad el decir «cosas» irremisiblemente lleva consigo 
el decir palabras; cosas y palabras sirve de rotulación a los tra-
bajos de una ciencia, que es algo más que la semántica, la cual, 
aunque contrapuesta, o más bien complementaria de la etimolo-
gía, si no sale del coto de los lingüistas, andará siempre entre 
dos luces y sin disponer más que de una de ellas. La otra luz, la 
de las cosas, requiere en este caso la ayuda del naturalista. Por 
mi parte, aunque soy naturalista, no soy cándido; adjetivo que 
no cuadra bien con tal especialidad. Si como naturalista qui-
siese aprovechar una excursión montañera para recolectar plan-
tas o insectos, observar alimañas o pájaros, o cazar sea lo que 
fuere, me quedaría rezagado y Dios solo sabe, si volvería a ver 
en todo el día a mis compañeros de excursión 
Supónganse una excursión al Espiguete de Guardo, el más 
avanzado de los picos de Europa hacia Castilla, bastante más 
alto que la más alta cumbre de Guipúzcoa y Vizcaya y con un 
espacio en ellas menor que la mesa, ante la que estoy ahora. 
Después de pisar nieve en pleno Julio y subiendo por un de-
rrumbadero de cascajos, la vista tropieza con unos meruditos 
«No me olvides» de un hermoso azul, que asoman apenas por 
entre los cascajos sueltos; pero ¿quién se detiene y alarga la ma. 
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no para apoderarse de esas flores, mientras viene de más arriba 
hacia nuestra espinilla uno de los cascajos más voluminosos, 
desprendido de debajo del pie de uno de los compañeros excur-
sionistas y no es posible evitarlo con un salto, que nos despeña-
ría irremisiblemente? Estas florecitas, aunque se llamen román-
ticamente «No me olvides», los jardineros dicen pedantescamen-
te Miosotis y las señoritas ¿cómo no? también las llaman así, 
aunque en griego quiera esto decir sagu belarri. 
Cuánto más fácil es un paseo a San Marcos o Txoritokieta, (si nos lo permiten), paseo en el que quizás hallemos uno de los 
helechos más bonitos, San Juan garoa, que los botánicos llaman 
Osunada regaliz ¿se podrá fiar un botánico de que un profano 
le diga que ha visto allí San Juan garoa? Por otra parte, si el 
botánico no sabe qué es San Juan garoa ¿qué provecho sacará 
de la noticia? Una de dos; o el botánico va de excursión y pre-
gunta el nombre vulgar a la vista de la planta; o el profano se 
las lleva acompañada del nombre folklórico y en tal caso hemos 
de suponer que se cumplen dos condiciones; una es la de que el 
ejemplar sea conocidísimo para el botánico en cualquier mo-
mento y porción, o tenga flores, frutos y hojas utilizables para 
la clasificación; otra es la de que el profano halle al botánico 
en su puesto, lo cual suele no ocurrir durante las ausencias ve-
raniegas de éste, para quien el país no tiene atractivos fuera 
de las temporadas oficiales, o se da aquel arte para conservar 
el ejemplar en herbario hasta conseguir la entrevista con el 
profesor. 
Para la historia natural de este país poco puede dar de sí el 
ansia de encontrar una especie nueva o no citada y, en caso de 
éxito, tampoco significaría ello gran cosa. En cambio queda mu-
cho por hacer en cuanto a la presencia de tales o cuales especies 
en tales o cuales sitios, precisando bien estos sitios por su orien-
tación y calidad de terreno y demás elementos de vegetación. 
Aquí es donde la colaboración puede ser útil, si el profano se 
da bien cuenta de lo que quiere el naturalista; y si éste sabe 
aprovechar las noticias folklóricas y tienen voluntad de colabo-
rar en el diccionario. 
Por ejemplo, hasta dónde penetra en el país y en altura el lla-
mado té de Amézcoa», que es lo mismo que uno de loe llama- 
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dos té de Aragón, o lo que en Montserrat llaman té de roca y es 
en botánica Jasonia glutinosa. Dónde se encuentran o abundan 
tales o cuáles especies de brezo; hasta dónde avanza tierra aden-
tro Daboecia polifolia. 
Ya que hemos citado San Juan garoa, diremos también que 
San Juan belarra no es una sola yerba, sino varias, que se reu-
nen en ramillete en ese día. 
Difícil suele ser el averiguar el nombre tradicional de muchas 
yerbas, nombre que no me atrevo a llamar vulgar, porque el 
vulgo suele no conocerlo, o por lo menos no conocer la plan-
ta a que se aplica. Esto suele a veces quedar reservado a la 
curandería con su cazurrería correspondiente; en Barcelona se 
suele hablar de «la 
 última yerba en el sentido de último reme-
dio. ¿Cuál es la última yerba? La que tomó el enfermo poco an-
tes de morir. ¿Cuál es ésta? Una u otra, la última; es casi el 
desahucio en boca del curandero y con dejarlo en enigma se 
queda tan resignada la familia. 
San tiretu bedarra no es una yerba con nombre de santo; en 
rigor se debería decir Zain tiretu bedarra, porque les sirve a los 
curanderos como uno de los ingredientes que, unidos a fórmulas 
y ademanes mágicos, aplican a la curación de tortícolis, lumba-
gos, etc. Que se trata del llantén es fácil de averiguar, porque 
se la encuentra hasta en las calles poco frecuentadas, sin necesi-
dad de meterse en bosque cerrado ni subir a las alturas. 
Si vais a San Miguel de excelsis y allí os enseñan un cardo, 
que apenas sobresale del suelo y que sirve de barómetro, o me-
jor dicho de higrómetro ¿vais a arrancar con no poco trabajo la 
planta, aunque sea dejando la raiz, para que no os quepa en el 
morral y tengáis que dedicarla exclusivamente a ella una mano 
hasta llegar a casa? 
Si recordamos una plantita de cebolla, que vive en la falda 
del Monte Perdido, más arriba de Fanlo y allí quedó, porque 
nuestro compañero de excursión se dislocó un hombro y no 
hubo ya humor para atender a otra cosa ¿qué contestaríamos a 
quien en Diciembre nos encargase de ir a buscarla? 
Dejemos ahora las yerbas y pasemos a otra cosa de más bul-
to y más historia. 
Todos sabemos que en el escudo de Guipúzcoa hay, como 
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base primordial, tres árboles a la orilla del mar y los heraldista' 
nos dicen que estos árboles son tejos, que yo no he conseguido. 
ver a la orilla del mar, ni de ría ni de río. Es verdad que el teje 
se llama en euskera agina y que se pescan angulas en Aginaga. 
Es verdad también que se pescan angulas en Sasiola, adonde 
alcanza una piedra disparada desde un nido de águila prehistó-
rica y enfrente está el Arno, como los anguleros del Nervión 
tienen sobre ellos el Arnotegi. 
También es verdad que en la Edad Media abundaban los 
tejos en Guipúzcoa y se utilizaban para las armas de guerra: 
pero su escasez ha llegado a ser tal, que la inmensa mayoría de 
los guipuzcoanos casi no creen en su existencia, como no sean 
los recortaditos de los setos de jardines estilo Versalles. Sin em-
bargo, del tejo bravo hay todavía alguno; en Urbia protegido 
por un espino también bravo contra los mordiscos de las ovejas : 
 en el Aralar detrás de Altxueta y, si no recuerdo mal, hacia la 
peña de Aya. 
¿Representarían los tres árboles del escudo a estos tres mon-
tes gigantes de Guipúzcoa? Muy lejos están del mar los dos pri-
meros, aunque desde ellos se divise el golfo de Vizcaya; pero 
con perspectiva chinesca y el espíritu compendiador de la he-
ráldica cabría admitirlo así, si no fuera porque a los lados del 
escudo hay además dos gigantes en traje de Basajaun y que bien 
podrían representar al Aralar y Aitzkorri, donde los considera-
dos por la leyenda como gigantes y en realidad gentiles nos de-
jaron monumentos, no ya solo anteriores a los romanos, sino 
también anteriores a los celtas y que bien podemos datar del 
tiempo de Abraham y utilizar como uno de los argumentos de 
que este país no vivía en estado salvaje, a pesar de no hacer 
ruido en la historia. 
Comparte y aun compite con el tejo en los recortaditos jar-
dines versallescos el boj, en euzkera ezpela, todavía relativamen-
te abundante en las montanas de Navarra y que supongo sigue 
sirviendo para hacer de él cucharas de palo, que hasta hace 
pocos años se vendían en Barcelona en una tienda céntrica, que 
ostentaba como muestrario una cuchara mayor que la de Gar-
gantúa. Tengo noticia de que este arbusto va invadiendo más 
terreno monte arriba en Navarra; indudablemente porque que- 
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da éste privado del arbolado y las traviesas de ferrocarril y los 
aitzkolaris darán buena cuenta de los hayedos aún existentes. 
Arbol el haya que, a pesar de ser espontáneo, parece que tomó 
su nombre, como el castaño, del latín; bien que no es de presu-
mir que lo implantasen los romanos; no creo que entre las obras 
de romanos se pueda contar el servicio forestal 
Es verdad que en Roncesvalles predomina hoy el haya; pero 
la toponimia Orreaga indica otra vegetación muy diferente y el 
nombre oficial nada tiene que ver, ni con el haya, ni con las 
plantas llamadas en francés ronce, ni con el rocío (Roscido) de 
los cultilatiniparlos de la Edad Media. 
Un error con más vida que el judío errante (digamos exage-
rando siglos) persiste en los eruditos y ensayistas del país, error 
que se puede deshacer con la mayor facilidad, sin más que pre-
guntar a un pastor por el nombre en euskera de los árboles 
presentes, en el supuesto de que, quien hace la pregunta, conoz-
ca y distinga de veras esos árboles. Uno de ellos tiene frutitos, 
que de chicos hemos solido comparar con los voladores (cohe-
tes), porque bajan por el aire con relativa lentitud dando vueltas 
de tornillo; este es el que llaman astigarra o azkarra y no es 
tilo, sino arce o moscón, con hojas de tres, cinco o siete puntas 
en forma palmeada. El otro tiene las flores y después los frutitos 
en el cabo de un rabillo, que sale de la mitad de una especie de 
hojita, como bien conocen los que compran flores de tila; las 
verdaderas hojas tienen una sola punta terminal y los bordes son 
en forma de sierra; en castellano se llama tilo y no es astigarra 
sino ezkia. Los etimologistas puede que digan que ezkia y azka-
rra tienen algo que ver entre sí corno zumea y zumarra; pero 
no hay que confundirlos. 
Hay un arbusto, que se llama gartxu, keretxu y cerca de los 
confines con la provincia de Santander agracio;, este arbusto es 
el labiérnago y no el enebro, ni nada parecido; arbusto de la 
flora mediterránea, que no he visto más que en la inmediación de 
la entrada de las cavernas habitadas en tiempos más pacíficos 
que los actuales, cavernas con orientación al sol en peñas de 
color claro; también es verdad que lo he visto cerca de la carre-
tera, que va a Lizarroste, delante de unas peñas de color claro y 
orientadas al socaire, 
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Otro arbusto o arbolillo da motivo al refrán: 
Gorostian gorosti 
ta Donostian donosti 
Pinchudas son las hojas del acebo bravo, que no es sólo de 
la flora mediterránea, sino que llega hasta el País de Gales y es 
uno de los emblemas de la Navidad inglesa; pero si lo transplan-
tan a un jardín de Donosti puede acabar por dar hojas sin pin-
chos. Y eso que en Donosti también puede haber pinchos. 
Emblema de la Noche vieja inglesa y, por moda, también 
fuera de Inglaterra, es una mata parásita de los manzanos, que 
cori el nombre de miura abusaba impunemente de nuestro árbol 
más productivo; al que el mundo latino le calumnia, achacán-
dole el pecado de Eva y Adán, solo porque en latín se dice 
Malus; pero vino la moda inglesa y  al manzano le podan su pla-
ga, no porque sea tal, sino para evitar que los snobs adinerados 
pidan por Navidad mizcla en inglés a Inglaterra, que a su vez 
la había comprado de la Bretaña continental. 
No confundamos con lo que llamamos «jaro) el jaral; éste es 
sitio abundante en lo que en Castilla llaman jaras; algunas he 
visto en Artxanda, pero no para decir que sean abundantes; el jaro de Ariz no tiene nada que ver con las jaras, sino que es un 
vivero enmarañado de robles y otros árboles. Hay también quien 
presume de haber visto tomillos en el Aralar, sin saber distin-
guir el tomillo del serpol, ni haber subido al Aralar. Tampoco 
falta quien describa esta montaña y la sierra de Urbasa como 
pobladas de encinas, que allí no existen; al punto llamado Arte-
kosaro hay que buscarle la etimología en otro sentido de la pa-
labra arte. 
Por otra parte nadie se acuerda de que hay, lejos de la casa 
y sin que ninguna etxekoandre vaya a quitarle unas hojas para 
sus guisos, un arbolillo, ereñotza, presidiendo la entrada de la 
habitación de los hombres trogloditas. Aunque los griegos lo 
consagrasen al dios Apolo, no veo por qué un árbol, que era co-
nocido en el Mediodía de Europa antes de que llegasen los he-
lenos, procedentes de donde no había laureles, hubiera sido 
menester, para que sus hojas no sirviesen en gastronomía, que 
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nos llamasen la atención sobre él los hombres más habladores 
de la antigüedad. &Que por qué hay laurel en la falda del Ereño-
sarre? La contestación a esta pregunta tiene que ser igual a las 
de por qué hay encinas en Arteaga; por un motivo idéntico al de 
que haya encinas en otros muchos sitios, que no se llaman Ar-
teaga, ni Artadi, ni Arteta. Encinas y laureles existen desde an 
tes de que se les diera nombre; caso inverso del de arto, nom-
bre vasco que existía mucho antes de que acá llegase de Améri-
ca el maíz, pero aplicado primeramente al mijo. 
En pasando al reino animal recordaré un anfibio de colores 
negro y amarillo distribuidos en manchas, con cuatro patas y 
rabo e incapaz de saltar como las ranas y los sapos, encontrado 
en alguna caverna y también al borde de una sima sombría y 
húmeda. Os darán probablemente de él un nombre en euskera 
(arrabio o urrabio) y en Espinal añadieron como sinónimo, que 
creían castellano y no llegaba a serlo, la palabra «arranclán». 
No lo vayan a confundir con alacrán, que es escorpión y no 
araña, aunque tenga cuatro pares de patas y sea de la clase de 
los aracaidos. Escorpiones no he visto nunca en el País. A nin-
gún excursionista creo que se le ocurra guardar la salamandra, 
que es el anfibio aludido, hasta su vuelta a la ciudad; no le su-
ceda lo que a otro excursionista, que llevó un mintxarro de 
Urbasa a Bilbao pasando por Estella y Pamplona y a la llegada 
ya no era posible el disecarlo. Dormilón es el mintxarro, tanto 
como la marmota, pero no hay que confundirlos; aquél es el 
lirón y no he visto marmotas en el país. 
Bichos más menudos los insectos y más fáciles de recolectar, 
dieron pie a que a don Fernando Mieg, catedrático de Historia 
Natural en Vergara, le llamasen momorrobatzalle. Con la manga 
de cazar mariposas pudo atrapar también infernuko burduntzi, 
que los chicos de Bilbao llamaban «entragujas» y son las libélu-
las para los entomólogos y los eruditos a la violeta. El nombre 
entragujas se refiere a una superstición, que en Francia con el 
nombre de «perceoreille) se refiere a otro insecto muy diferente, 
la tijerera o forfícula, que los chicos de Bilbao llegaron a llamar 
«cortapo», olvidándose de que, creyendo suprimir meramente 
un diminutivo, creaba un enigma etimológico insoluble: corta-
pitos no es un diminutivo, sino expresión de un supuesto hu. 
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morístico, relacionado con la misma idea, que hacía huir a los 
chicos de algunas aldeas a la presencia de los bearneses, que 
acudían para ejecutar cierta operación ganadera y se anunciaban 
con una flauta idéntica a la de los amoladores. Hoy es víctima 
frecuente de los autos un insecto grandote, de color oscuro y 
vuelo pesado, cuya residencia habitual es el robledal; los ejem-
plares del sexo masculino llaman la atención por su cabeza muy 
ancha y terminada en pinzas muy grandes de figura de cuerno 
de ciervo; su nombre entomológico es Lucanus y en euskera de 
Berriatúa la llaman aita, aita mendiko. Otro insecto muy popu-
lar es la coccinela, que entre otros nombres tiene el de 
 Arnandre 
gona gorri y con él se relacionan ciertas fórmulas folklóricas; en 
cambio ha perdido mucho de su popularidad el kotxorro o me-
lolanta, como también el saltamatxino o matxinsalto, que es un 
locústido, aunque también se da aquel nombre a las langostas 
de la familia de los acrídidos. 
Ante cierta ligereza de ropa de algún montañero presentaba 
a la imaginación algún aldeano lo que le pasaría si se presentase 
una nube de moscas y tábanos; tal nos ocurrió sin ir ligeros de 
ropa en la cumbre del Jata, teniendo que marcharnos sin dete-
nernos a contemplar el panorama; y en el Pirineo aragonés ex-
plican por la importunidad de estos insectos la moderna sustitu-
ción de los calzones cortos por los pantalones. 
Me refería hace poco un señor Juez de primera instancia, que 
del curso de Historia Natural en el Instituto de 2.e Enseñanza 
con un profesor, que se hacía comprender muy bien y hacía 
amable su ciencia, le había quedado cierta afición; en cierta 
ocasión llevó a su casa una Oruga y la tuvo encerrada en una 
caja, alimentándola con hojas de la planta en que la encontró; 
la oruga se convirtió en crisálida; pero, cuando esperaba que de 
ésta saliese una mariposa, vió que lo que salían eran unos bi-
chitos negros, parecidos a las hormigas. Su antiguo profesor le 
explicó que eran unos icneumones, desarrollados de huevos, que 
había inyectado su madre en el cuerpo de la oruga y habían vi-
vido en ésta sin matarla hasta el período en que se habría de 
haber transformado en mariposa. Que es lo que ocurre también 
en ciertos procedimientos culturales y recuérdese que en ciertas 
reminiscencias folklóricas el alma está representada por una ma- 
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riposa. El mismo episodio de parasitismo tuve yo ocasión de 
observar en el Aralar, balneario de Los Remedios de Ataun. 
A todo esto ¿qué misión histórico natural queda para los de-
portistas? Recolección, recolección ¿cómo y quién? Mucho más 
fácil que recolectar bichos es recolectar plantas; pero, si lo único 
que nos traen es una hoja que, salvo en el caso del heléboro y 
algunos otros, nos plantea una charada de muchas sílabas sin 
más indicación que la de una de ellas ¿qué vamos a resolver 
con eso? 
Y ¿quieren hacerse la ilusión de que con una conferencia de 
una hora, o un artículo de revista, se va a adquirir la memoria, 
el entendimiento y la voluntad suficientes para ser recolectores 
útiles sin otra preparación? 
Seamos más modestos; no pidamos más que un poco de bue-
na voluntad para aprovechar las ocasiones, un poco de sentido 
común para no hacer una «sinsorgada) o un hacer que hacemos; 
y no nos fiemos de nombres aprendidos de memoria en las lec-
turas sin conocimiento directo del objeto, pues es una gran men-
tira aquello de 
yo con erudición 
cuánto sabría. 
TELESPORO DE ARANZADI 
r  
Arquitectura popular 
El puerto pesquero de Algorta 
E1 N el mundo entero se nota una vuelta completa al estudio de los viejos moldes de la arquitectura popular. El inte- 
rés de este estudio radica principalmente en el espiritualismo 
que encarnan las ingenuas manifestaciones de los artistas popu-
lares, los cuales por estar libres de los prejuicios y ataduras que 
el academicismo implica, muestran espontáneamente, sin tapu-
jos, sus inquietudes individuales que en gran parte suelen ser los 
colectivos del propio pueblo. 
Esto mismo hace en arquitectura especialmente, que sus 
viviendas, sus construcciones diversas, sean estrictamente fun-
cionales, acomodándose en su disposición a la vida individual y 
social de los hombres que forman el pueblo o región. 
Al pueblo vasco, hoy en día hondamente preocupado en su 
reconstruccional nacional, el estudio de su arquitectura popular, 
por otra parte tan singular, le ha de reportar innumerables be-
neficios, porque en sus manifestaciones está como momificado 
el espíritu de la vieja raza. 
De nuestra arquitectura popular, ha escrito el notable arqui- 
tecto Godbarge las siguientes palabras: «Las manifestaciones del 
arte vasco conservan una gran unidad étnica y muestran a un 
pequeño pueblo, libre e independiente en sus manifestaciones, 
viviendo a su manera, aislado, conservando sus tradiciones fami-
liares, venerando la memoria de sus antepasados y legándolos a 
sus descendientes, respetando sus costumbres, sus leyes, sus 
casas, sus tumbas, su arte, 
ciona, todo se transforma.  
Apunte del puerto pesquero de Algorta 
Apunte del puerto pesquero de Algorta  
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mientras a su alrededor, todo evolu-
He aquí un raro ejemplo de respeto 
y piedad a su nacionalidad, que  
fuerza a ser respetado y que merece  
el homenaje de los espíritus delica-
dos y de los curiosos apasionados del  
juego sagrado del conservadurismo  
artístico». 
 
Ellas hablan con más elocuencia  
y autoridad que los nuestros propios.  
x 	 ^ 
De nuestra arquitectura popular  
lo que más se ha estudiado es el ca-
serío, habiendo aún dentro de este te-
ma mucho que investigar. Pero no es  
sólo el caserío quien ha de llevar  
nuestras complacencias, otros valo-
res tenemos que es preciso destacar.  
Nuestros pueblos pesqueros son una maravilla en las que se  
entremezcla las notas fuertes de color en una armonía suges-
tionadora, con los juegos maravillosos de las masas y volúme-
nes, apretujándose unas contra otras  
pretendiendo ganar la altura, ciñén-
dose al mismo tiempo a la topografía  
accidentada del litoral, más acentua-
da si cabe es esta parte del Pirineo,  
en la que las montañas pretenden  
arrojarse al mar.  
«Los pueblos del litoral de Gui-
puzkoa—dice el mismo Godbarge-
presentan calles enteras dignas del  
lápiz magistral de Gustavo Dor e' o de 
la pluma fantasiosa de Robida, mez-
cla del pintoresquismo medioeval, de  
preciosismos renacentistas, y de las  
fantasías islámicas, ejemplo de ello  
son Pasajes, Fuenterrabía, Hernani  
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y tantas otras que turistas y artistas desconocen por estar 
 
descartadas de los viajes internacionales. Ellos manifiestan que 
 estas pequeñas ciudades han conocido horas de riqueza y de 
prosperidad y que propietarios y constructores rivalizaban en 
ingeniosidad y trabajos fantásticos». 
Hoy en día se va despertando el amor a nuestros puertos 
pesqueros y son muchos los pintores vascos y extranjeros que 
 
llegan a Lequeitio, Ondárroa, Lantxobe, Getaria, etc... deseo-
sos de aprisionar en sus lienzos los chispazos de color. 
 
^ 
it 	 it 
Muy cerca del Bilbao industrial existen temas donde admi-
rar, pero que generalmente pasan desapercibidos aún para los de- 
Accesos a las casas de los .afantzales, de Algorta 
gustadores de las cosas bellas. Algorta, Negrín, Las Arenas, los 
espléndidos barrios residenciales son muy conocidos por pro-
pios y extraños. ¿Quién no ha discurrido por sus espléndidas 
 
avenidas admirando las soberbias mansiones señoriales muestra 
 
del poderío económico de los capitalistas bizkainos? ¡En cambio 
 
qué pocos habrán sido los que hayan llegado al barrio pesquero, 
 
donde tantas cosas bellas hablan al espíritu selecto! 
 
Sus calles en pendiente retorcidas y estrechas, lo cual le da 
 
un gran pintoresquismo, con abundantes escalinatas y pavimen-
tadas con hermosas losas, como conviene a las condiciones 
 
admosféricas de la localidad. Una plaza colocada casi en su 
 
centro y decorada con algunos plátanos parece invitar al repo- 
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so al viajero que desde el mar llegó allí. En aquella plazuela 
no sólo reposan los cuerpos, sino es el propio espíritu, el que 
encuentra aún sin quererlo una gran sensación de bienestar. 
Existe una casa con su gran pórtico el cual había de tener 
gran utilidad cuando el tiempo no permitía el arreglo de los 
aperos de pesca al exterior. 
Hoy el puerto pesquero de S. Nicolás de Bari ha perdido la 
función para que fué construído, pues son muy pocos los pesca-
dores que lo habitan y con ello ha perdido al mismo tiempo 
mucho de su ambiente vasco. 
BENITO DE ARESO 
Arquitecto 
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Notas de arte 
Los Erentxun, tío y sobrino 
LOS habituales lectores de las críticas de arte dedicadas a los pintores vascos que exponen en el País, sabrán sin 
duda, de un tiempo a esta parte, del apellido Erentxun. 
Y de seguro, que al recordarle, se referirán sin duda, a Eloy 
de Erentxun, el joven maestro de enseñanza que alterna el ejer-
cicio de su profesión, con el manejo de paleta y pinceles, con 
cada día creciente acierto. 
El apellido Erentxun, en el ejercicio del arte, no es nuevo en 
el País. Erentxun, ha sido un tipo característico de nuestra Raza, 
merecedor sin duda, de una biografía, aun dando por desconta-
do, que ella resulta bien difícil de hacer. Erentxun, el bohemio 
pintor que recorrió de cabo a rabo toda la América del Sur, 
excelente pintor, cuyos cuadros costumbristas — casi exclusiva-
mente de costumbres gauchas e indias—ornan mansiones y hasta 
museos en Argentina, Italia, Inglaterra, bien merece se esboce, 
en lo que posible sea, su figura, que un día yo conocí un tanto 
alicaida, pero con resabios de una arrogancia singular. 
De aquel Erentxun—de quien prometo hacer un esbozo bio-
gráfico para los lectores de YAKINTZA — surgió este Erentxun 
de ahora. 
Cuando Teodoro de Erentxun, viera que cuarenta años de 
correrías ininterrumpidas por tierras americanas, le dejaban po-
co margen de vida, llegó a morir a su tierra natal  A morir, 
y a alumbrar una vocación pictórica que en alguno de su ape-
llido aguardaba la voz, que le mandara caminar. 
De entonces data Eloy de Erentxun. De hace poco más de 
cinco años. Bien poco tiempo, como puede verse. Pero ello no 
es obstáculo, a que en Erentxun (el sobrino) pueda advertirse un 
temperamento artístico que de una exposición a la ;siguiente, 
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descubre nuevas facetas, nuevas inquietudes. Sobre todo le ani-
ma una afición realmente extraordinaria. En poco tiempo le 
llevo la cuenta de media docena de exposiciones, celebradas en 
Donostia, Iruila, hasta en Oviedo, donde ha ejercido su profe-
sión, en uno de los pueblos de aquella provincia. 
Nuevamente ha expuesto en Donostia. Y esta exposición es 
la más indicadora de la verdadera ruta que elegirá ya, sin duda 
alguna, el joven pintor de Arrona. Esta su última salida a 
campo de la crítica, es realmente un salto magnífico, desde aque-
llas temblorosas primicias, no tan lejanas, precisamente. Nos 
encontramos ante un artista, a quien es menester observar. Su 
afición desmedida, nos dará seguramente, ocasión de volverle a 
encontrar más de una vcz. Camine ya Eloy de Erentxun, deci- 
didamente, por este camino que según su última exposición en 
Euzko Pizkunde, parece haber encontrado. Pero camine, sin pri-
sas, sobre todo. La prisa podrá perjudicarle muchísimo. Y vuel-
va a enseñarnos aquello que con ánimo reposado haya traba-
jado. Y tenga confianza. Aquella confianza propia, que no dude, 
debe ya, y puede tener. 
Josí DE ARTETXE 
'E V^ i"GSTMEIK"EN Din MT 7A 
CTI VIDA) EAT/ IL 
 
EVAr WILT Z7L.EM" 
 
VII Día de la Poesía Vasca. — III Día del Teatro 
 
Euskaldun. — I Día de la Novela (Eleberri Egu-
na). — II Concurso de Bertsolaris. — Impresión del 
 
Poema «Euskaldunak».—Por el euskera literario. 
 
4j ON el fin de preparar la campaña invernal que se aproxi- 
ma y confeccionar el programa euskerista de 1936, se 
 
reunió la Junta de Euskaltzaleak en el salón biblioteca de la So-
ciedad de Estudios Vascos el pasado domingo, día 15 de Sep-
tiembre.  
Se acordó que con la finalidad de rendir un homenaje al 
 
gran renacentista euskaldun don Resurrección M. de Azkue y en 
 
honor del poeta lekeitiarra don Eusebio de Azkue, padre de 
 
aquél, se celebre en la villa de Lekeitio el VII Euskal Olerti 
 
Eguna en la primavera próxima. Con esta jornada Euskaltzaleak 
 
iniciará sus actividades en Bizkaya. 
 
El III Euskal Antzerti Eguna, como de costumbre, tendrá lu-
gar en Donostia al final del concurso de cuadros dramáticos, que 
 
se anunciará en breve y en el que se representará la obra 
 
premiada en el certamen de obras teatrales. Ese día disertará 
 
sobre las «Pastorales vascas» el notable literato lapurtarra Pierre 
 
Lafitte - Iturralde. 
 
Con el fin de instaurar otra nueva modalidad para impulsar 
 
el desarrollo de la novela vasca, se crea el Eleberri Eguna, cuya 
 
celebración tendrá lugar el próximo año por primera vez en 
 
Donostia. Se publicará en breve el programa del certamen de 
 
novelas en euskera, con un premio de mil pesetas y expirando 
 
el plazo de presentación el 1.° de Octubre de 1936. 
 
Igualmente el día de San Sebastián se convocará a todos los 
 
bertsolaris de Euzkadi para el segundo magno certamen, que tan 
 
ormidable éxito tuvo el año pasado. 
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En vista del lisonjero éxito obtenido con la suscripción en 
favor del poema QEuskaldunak», se acordó iniciar con la mayor 
brevedad su impresión, que será de una gran originalidad y 
extraordinaria presentación. Podrá aparecer para primeros del 
año próximo de 1936. 
Una de las preocupaciones de Euskaltzaleak es laborar por 
la unificación del euskera literario. Con este fin tenía el deseo 
de celebrar una reunión con escritores euskaldunes. Pero trayen-
do entre manos don Resurrección M. de Azkue la empresa de 
publicar y difundir su magnífica obra cGipuzkera osotua»—el 
guipuzcoano perfeccionado — como dialecto central del euskera 
literario, se acordó colaborar con el señor Azkue, favoreciendo 
su empresa, ya que éste pretende previamente celebrar varias 
sesiones de estudio con los más reputados escritores del dialecto 
guipuzcoano para dar cima a su obra. 
III'gn. Eusko - Ar<tzer#i - Eguna 
Eusko Antzerlari taldeen gudua 
Igaz bezela, aurten ere, Eusko Antzerti Eguna gertatzea ^en, 
aidez au^ etik, antzerlari-taldeen gudua ospatuko degu. 
l'ngo. Edozein antzerlari-talde gudu onetara aurkeztu leike. 
2'g. Donostiko tPoxpolin Antzokian,^ ^txapelketa auxe izan- 
go da. 
3'g. Azaroaren 10'rako Euskaltzalearen idazlariari eskabidea 
zuzendu bezate. 
4'g. Batzaldiak bi mala izango ditu. Antzerlari talde bakoi-
tzak erabaki beza lenengora (yayoenentzat) edo bigafenera aur-
keztu nai duten. 
5'g. Antzerlari-talde bakoitzak batzaldi onetara aurkezteko, 
beren efian, aurtengo neguan saritutako antzerkia antzeztuko 
rlutela itz-emango du. Agindua, ez bete ezkerotz, ez dira ufengo 
urtean gudura deituak izango. 
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6'g. Garaiz antzerlari-taldeei, azaroaren 15'rako érantzttná, 
ze egunetan gudura etofi bearko duten gaztigatuko zaiote. 
 
7'g. Antzerlarien Donostira juan etorerako gastuak zen bat 
izango diran azaldu bezate. Onetan zuzen jokatu bezate guziak. 
 




8'g. Abenduaren l'egunean, igandez, Antzerlarien gudua 
 
asiko da ¡Gertu bada guztiok! 
 
Sariak: Lenengo malako antzerlari-taldeen txapeldunari: 
 




Oafa: Asi ditezela lenbailen obrak befiak ikasten antzer- 
 
kiak, ez ditezen beti ber-berak izan; bi antzerlari-taldek ez de- 
 




lruga ^en Antzerti Eguna gertatzeafen eratutako antzerti ba- 
tzaldira bidali dizkiguten antzerti lanak oietxek dira: 
 
Baka^ izketa. Elkatizketa edo Aur-Jolasak:  
l'go.—eZo ^ otz» 




S'g. — (Yolanda»  





8'g.—cGaro-lisaia» 	 (iru ekitalditan ) 




11'g.—«Txanbolin Poxpolin» (bi 
	 » 
12'g,—(Seme Galdua» 	 (iris 	 » 
13'g.—«Aita7 bai» 	 (ekitaldi baka ^ a 
14'g.—cDamutasuna» bostekitalditan) 
15'g.-- «Cora «Santo Tomas» ^bi 	 » 
16'g.—cAzken Sorgiña» 	 ( » zatitan) 
Laister epai-maiaren iritzia jakin araziko degu. 
 
Donostia'n 1935'ngo. Xl'ga ^ en 5'an.  
^ 	^
r 
' iui  ( 	 .0 	 .0 	 ^^^ 	 ¡rig  1 	 ue 
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«A^ats-Beran». — Urkiaga'tar Estepan, «Lauaxeta». Bilbao.  
1935. 
La publicación de este elegantísimo tomo de poesías es el 
acontecimiento literario euskaldun del año actual. Estas cuaren-
ta poesías pulcramente talladas en delicados versos encierran 
asimismo finísimos argumentos, la mayoría de carácter ama-
torio.  
Hay en estas poesías preponderancia de la imaginación sobre  
el sentimiento, aunque exista una gran proporción entre los dos.  
Las ideas que se desarrollan, tan envueltas van entre imáge-
nes, que revisten una nueva espiritualidad.  
Hay, también, grandes aciertos en algunas de sus poesías de  
tendencia popular. En ellas se recoge lo más puro, lo más esen-
cial y lo que constituye lo característico de lo popular, al que, 
al mismo tiempo, se eleva por un mayor gusto estético. 
Vaya para nuestro buen poeta la felicitación calurosa de «YA-
KINTZA», que se vió honrada con la publicación de varias com-
posiciones que figuran en «A ^ats-Beran».  
Ediciones de «Zabalkundea-Euskaltzaleak». — Donostia.  
1935. 
Tomo 14— «Elerti-Literatura-Sancho Garcés.—Eusko Oler  
kiak». 
Tomo 18.—«El Genio de Nabafa». Arturo Campión.  
Tanto «El Genio de Naba ^a» como «Sancho Garcés» son  
reediciones de obras de Campión, hoy agotadas. Volverlas a  
publicar para ponerlas en manos de los amantes de nuestra cul-
tura es obra meritísima. En «El Genio de Naba ^a» volcó Cam-
pión su concepción juvenil de Naba ^a; aquella que concibió al  
entregarse al estudio de su patria. Hoy, ciertamente, no susten- 
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ta alguna de las opiniones emitidas entonces v. g. sobre la mo-
narquía como símbolo de la nacionalidad naba ^a. «Sancho Gar-
cés» lleva el sello característico de las narraciones de Campión ; 
 colorido, contraste, vigor en las situaciones, siluetas trazadas 
con singular energía. 
Tomo 17. «Literatura oral euskérika». 
—Manuel de Lekuona. 
Gran enamorado de la poesía popular el señor Lekuona en 
este libro no ha hecho sino metodizar, teorizar y catalogar las 
diferentes manifestaciones de esta misma poesía. No estudia ni 
la significación histórica y social del «bertsolari» ni destaca la 
belleza estética de la poesía popular sino que ha restringido su 
empeño a la preceptiva, por decirlo así, de la «improvisación 
versificada» – «bertsolarismo» 
–de 
 la poesía popular propiamente 
dicha, que titula «Kopla zafak» y de la «poesía decorativa». 
Detalla las leyes y los cánones que sigue esta manifestación 
poética de nuestra literatura oral. Hay gran metido en esta cla-
sificación e investigación dedos preceptos estéticos, lo que cons-
tituye un gran avance para el progreso de nuestra historia de la 
literatura euskaldun. 
«Novela Baska» de Zabalkundea-Euskaltzaleak.–Donosti a . 1935. 
 
Con certera visión de la propaganda cultural la entidad Za-
balkundea va entresacando de las obras que publica en su bi-
blioteca las narraciones y trabajos novelados más interesantes 
para presentarlos en folletos sueltos a modo de novelas cortas. 
Las nuevas, que acaba de publicar son n. 5.° «El Bardo de 
Itzaltzu», n. 6.° «Denbora antziñako ondo esanak», n. 7.° «Pedro 
Mari, el de Pagogaña», n. 8.° «Sancho Garcés», n. 9.° «La cie-
guecita del Puente». Todas ellas debidas a la pluma fecunda de 
Arturo Campión. 
Anuarios de «Eusko-Folklore». Tomos XIII-1933 y XIV-
1935.– Sociedad de Estudios Vascos. Gazteitz. 
Extraordinariamente subjetivo es el tomo XIII casi exclusiva-
mente dedicado a la literatura popular vasca. La primera y más 
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notable parte de este nutrido tomo se dedica a las poesías eus-
kaldunes de Navidad, catalogadas por los señores Irigaray y Le-
kuona. Insértanse en este tomo (Cuatro relaciones sobre hechi-
cería vasca» copiadas y anotadas por Julio Caro Baroja, muy 
atrayentes por cierto, para dar después una amplia acogida a un 
trabajo de literatura popular en la Merindad de Tudela, de Pedro 
Arellano. En esta última aportación folklórica, muy apreciable 
por su conjunto tan bien planeado, nos ha llamado la atención 
el apartado «Literatura oral por las aportaciones de poesía po-
pular improvisada. 
El tomo XIV, también, de indudable valor científico es menos 
interesante que el anterior. Se dan cabida en este tomo a una 
larga enumeración de ermitas e iglesias de Gipuzkoa, por el 
señor Irigoyen. Mayi Areztia no contenta con su asidua colabo-
ración folklórica en Gure I-lerria» publica unas cuantas leyen-
das en el libro que reseñamos. Completan este libro un trabajo 
del P. Garmendia sobre la Swastika y otro de los señores Aran-
zadi y Barandiarán sobre el arte mobiliario magdalaniense en el 
País Vasco. 
«Pisia». — J'auregi'tar Gabirel K. P. Gazteiz, 1935. 
Saludamos con alborozo la aparición de esta obra científica 
en euskera. El P. Gabriel de Jauregi, joven todavía pero ya ave-
zado por un largo magisterio en las ciencias físicas, acaba de 
rendir al euskera el mejor de los homenajes al publicar su saber 
y el fruto de su experiencia de profesor en este magnífico libro. 
Lo hemos leído con sumo placer, a pesar de la aridez natu-
ral de esta clase de publicaciones. El estilo es trasparente y 
claro, y la inteligibilidad de las lecciones grande; mayor, mu-
chas veces, que la de los libros de literatura en boga hoy en día. 
Este es un mérito extraordinario del P. Jauregi. 
Este libro puede servir de texto utilísimo a cualquier eus-
kaldun, con el mismo resultado práctico que el castellano. Si 
hubiéramos de hacer alguna advertencia al autor le aconsejaría-
mos que, con todo, el tecnicismo de las palabras consagradas, 
como electricidad, telégrafos, etc., fueron respetados en euskera 
corno términos universales. Claro está, que ello no quiere decir 
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que otras voces, como variación, movimiento, etc., no deban 
expresarse con palabras genuinas vascas tan bien utilizadas por
. 
el autor. 
Una mayor discreción en las palabras técnicas de tipo uni-
versal, cuya universalidad hay necesariamente que conservar, 
haría de esta «Pisia» una obra pedagógica perfecta. 
«La última hora », «Gosemin», «Buruzagijak». 
— Manuel de 
la Sota. Bilbao. 1935. 
Con reiterado empeño y feliz acierto viene nutriendo el 
elenco del teatro vasco el infatigable comediógrafo don Manuel 
de la Sota. 
Primoroso es en él el estilo; vivo el diálogo; movida la 
escena. Mas nada de esto caracteriza la escuela de Sota; su 
pecularidad estriba en la intención que imprime a sus obras, 
el gran sentido espiritualista y patriótico de que las impregna. 
«Gosemin», es una comedia simbólica, con su figura central 
(Lander» muy bien trazada; en ella se describe con trazos 
quizás demasiado crudos el hambre del obrero vasco y el 
«hambre de libertad de Euzkadi». 
El mismo carácter simbólico reviste, «La última hora», de 
gran sentido espiritualista y psicológico. Hay mucha profun-
didad en el conocimiento humano de esta comediada, que nos 
agrada, muy mucho. No podemos apreciar sin embargo el, 
valor de su representabilidad. 
«Buruzagijak» es sana y fuertemente patriótica, muy discu-
tible en cuanto a la finalidad que se propone; pero hay en él 
emoción, interés y una gran fuerza de sinceridad. 
1 
